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« á ' ^ r 1 " : g-"';i""iLa verbena de la Prensa.' 
E N V I S T A A L E G R E 
Vicente Pastor II y Mecha. 
E l m a r q u é s d e V a l c l e c i l l a 
Hoy, a las once de la mañana, v a bordo del niaignífico trasatlántico 
^Alfonso XIII". llegará á Santander don Ramón Pelayo, primer marques 
de Valdeéillá, con cnvo retrato honramos nuestras columnas. 
Ya conocen nuestros lectores los acuerdos adoptados por los représen-
la n tes del as Corporaciones y entidades locales, que han de recibir al monta-
ñés ilustre en nomibre de la provincia, pero es necesario que don Ramón Pe-
layo no reciba sólo el homenaje oficial, sino que se sume a él el homenaje 
del pueblo, la expresión popular del adrado con que se le acoge y de la ad-
Entre nuestras hemosas muclhachas rei-
¡VLADRID, 13.—Vicente Pastor I I c u m - | n a gran a n i m a c i ó n con motivo de ia ver-
pl ió en su (ios toros, Jbena ele la Prensa. S e ñ o r i t a s de las mlás 
j Rl auvillero b i l ba íno Mecha, que debu- |dist inguidas ifaimilias se proponen alistar 
M l i . i , yjó irse a l corrail v iv i to y c o l e a n - l e í día 17 ¡i la iniagnífioa terraza del Casino, 
do a su p r ime r turo, ciinipLiendo acepta-1 en que la verbena t e n d r á lugar, 
demente en el segundo. I La t e r r ézá of recerá un espeotácnlo des 
EN T É T Ü A N I lumibrador. La i lumánación será í an t á s t i -
Agujetas, Jumillanito y Fornarino. lea. H a b r á prolus ión de [aroliüoa a la vfe 
M A D R I D , 13.—En el p r imer toro y en e l lneciana : un verdadero despilfarro de lio 
1 
mii-acíó.n que inspira y del agradecimiento que arraiga en todos los cora-
zones montañeses. 
Poco, muy poco es el homenaje que se prepara a don Reunión Pelayo si 
se tienen en cuenta sus obras benéficas y en pro de la cultura, su genero-
sidad sin límites para cuanto pueda ser de interés para la Montaña, su 
amor a Santander, pregonado por el Palacio de la Magdalena y ej Hotel 
lleal y tantas otras circunstancias que hacen de su nombre uno de los más 
queridos y respetados por todos, pero su modestia, tan grande eomo su 
•,reiierosidad, rehuyó siempre toda manifestación pública de fifecto y de gra-
aitwd. Por eso debe el pueblo de Santander acudir hoy a recibir a 
su protector, a su paisano insigne, porque es la única ocasión que tiene de 
¿lemostrar póblicamente que es el agradecimiento flor de arraigo en el solar 
fliontañés, y además porque ningún homenaje puede igualarse al que n o se 
¡ajasla a ningún protocolo, al que expresa los sentimientos populares, al 
(que nace en el corazón y sube a la boca envuelto en un vítor, al que es es-
pontánéa manifestación de cariño de un pueblo entero. 
Eso y más merece el marqués de Valdecilla, pero nosotros queremos 
creer que no habrá nada que pueda satisfacer tanto a don Rámón Pelayo 
cerno el ver que puso su cariño en un pueblo noble, leal y agradecido, que 
jas muestras de amor no las olvida nunc^, que sabe apreciar los beneficios 
Éftíé recibe y que se conserva fiel a las sanas tradiciones de esta tjerra, cu-
na de ia hidalguía. 
Todos debemos a don Ramón Pelayo gramdes beneficios, y todos, humil-
des y poderosos, asisteremos hoy a recibir a nuestro paisano y a ofre-
cerle, con nuestra presencia, la pruebei de nuestro cariño v de nuestra gra-
titud 
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Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro distinguido aimigo, el redactor de 
«IFJI Nervión», de Jiilbao, don Ventura Ba-
j^ües, que iba llegado a Santander a pasar 
unos d í a s . 
Sea bienvenido. 
—-Han llegado a l Sardinero ló$ senore,s 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don José Casdo, d o ñ a Car-
niiMi (k i rc ía , 9'ofiá Clara 'G-arcía Ga rc í a , 
don José Reus, don Juan Manuel López y 
liennanos, doii Julio Niño y famil ia , don 
Angel Orejas y famil ia , don Santiago 
Espuñez , don •Baldomero Macho, don R i -
cardo Diez y famil ia , don Juan Sacris-
t á n y fami l ia , d o ñ a Felisa Liberal y fami-
l i a , d o ñ a Nicolasa Talabarde, don A n d r é s 
Ar ro jo , don Leandro Enciso, don Manuel 
Alvarez, don Juan Garc í a , don Pedro 
G a r c í a , d o ñ a Ol impia Agudo, don Diego 
de León, don Saturnino de la Presa y se-
ñ o r a , don Manuel Junco y s e ñ o r a , don 
José Lauzarte 3' s eñora , ' d o ñ a Leorior 
Ruiz, doña Engracia Vic tor ia , d o ñ a Ma-
ría. Gut ié r rez , don Jqsé M a r í a Helguera, 
d o ñ a Consuelo Muñoz, d o ñ a Juana Ruiz, 
don J u l i á n S. Moran y don Pablo Rósp i -
de y famil ia . 
De M í i t a p o r q ñ e r a . — D o ñ a Laura Alba 
c hijo. 
De Sevi l la .—Señora viuda de Valverde 
y famil ia , eefibra de Cuadrado y famil ia 
y don Ricardo Cisueros e hijos. 
De Val ladol id .—Doña Patrocinio Pai 
« 0 1 1 , doña Luisa Romero, don J o a q u í n Ro-
mero, don Emeterio Gómez, doña Merce 
dés 1.1 fuente., don .Insto Mar t ínez , don 
Eustaquio l í r avo , don Fede r i có Tomé y 
don A n d r é s Guijo y fami l ia . 
De Cáce ivs .—Don José González Pé rez 
y famil ia , dóña. Micaela M a r t í n y fami-
l ia , semiritas Florent ina y R i t a Cuadra-
do y s e ñ o r i t a Isabel A b r i l . 
De Espinosa.—Dofia M a r í a Bueblo y 
dofta Isabel Espinosa. 
D(r Oviedo.—Don Francisco Gómez y 
fami l i a y don Manuel G. Quijano. 
De Falencia . .—Doña Antonia Cor tés y 
famil ia , don L a u r e n ü n u Lozano, doña L i -
c in ia LozanOj 'doña Isabel Maebo, don Ce-
lestino González, d o ñ a Aniceta Benito y 
famil ia y d o ñ a Natalia, Rodr íguez y fá 
m i l i a. 
De Burgos.—Dnn Co 'ns tánt inp Gonzá-
lez e bijas. 
•J)í' Manzanares.—Don Agus t ín Gonzá-
lez, itó.ñva E n c a r n a c i ó n Infante, dofui Luí 
sa t t t íaiífe, d o ñ a Josefa, Gonzá lez y doña 
Virtud66 (ionzále/,. 
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Las corridas de ayer 
rOR TELEFONO 
EN MADRID 
Seis novillos de Félix Gómez, para Zarco, 
Pacorro y Angeléis . 
M A D R I D , 13.—Zarco, en el pr imer to-
ro, hizo una faena de muleta asombrosa,-
entrando a matar supe n ó r m e n t e y de-
jando una és tocada magn í í j ca , de la qjtie 
el toro roció s in punt i l la . 
E l diestro recibe un puntazo en el pe 
cho, por- lo que tiene que pasar a la en-
f e n n e r í a , en medio de una ^ran ffwación. 
A l segundo, le torea Paeorm un poco 
movido, para, medía, eploca-da delantera 
y un descabello, 
Angelete, bien con ci capote 61) el 1er 
cero. O m la 'innleta torea parado y de 
cerca, matando de un pincbazo, una esto-
cada regular y media, en t r í indo bien. 
Pacorro t i ra a. a l i ñ a r al cnarb», y en 
cuanto se le iguala le tumba de nn «(Stb 
conazo contra rio, otro ig.naJ \- un desr a-
beUo. 
En . el qu iMo hace una faena movidís i -
ma, para dos pinebazo-s y medía esbica-
da desprendida y un descabclln a la, oc-
tava vez. 
Angelete t e rmina con la cor r ida raaitan-
do aleext-o de rjna estocada m u y h u e m , 
cuarto. Agujetas estuvo muy acertado', 
consiguiendo que le aplaudiesen. 
Jumi l lan i to , valiente y bien.. 
E l debutante Fornar ino , l iermano de la 
fallecida cupletista F o m a r i n a , dejó que 
su pr imer toro pasase a l corral . 
E l ú l t i m o le e n g a n c h ó , teniendo que co-
ger los trastos Agujetas, de sbac i éndose 
del to ro regularmente. 
EN GIJON 
Seis toros de Andrés Sánchez, para Malla 
y Pacomio. 
GIJON, 13.—La corr ida de esta 'tarde .-H-
h a deslizado en el mayor de los a b u r r í 
•mientos. 
Mal la áe deshizo del p r imer toro con una 
estocada buena, media regular y un des-
cabello. 
iPacomio estuvo francamente mal en el 
segundo, al que m a t ó de varios pincha-
zos y estocadas', recibiendo serios a c h u 
chones. 
Mal la , en el tercero, incoloro con la flá-
mu la y con el estoque rece tó media esto 
cada b u e n í s i m a , que fué bastante. 
En el cuarto, el diestro de Val ladol id 
estuvo desconfiado con el tra.po rojo, ma-
tando de media estocada buena. 
E l quinto fué retirado al corral , en me-
dio de u ñ a protesta estruendosa. 
A l quinto bis le mule teó el yallecano 
i c ó n bastante desconfianza, recibiendo dos 
!avisos. Cuando era inminente el tercero 
' dobló el toro. 
Pacomio, voluntarioso y a r t í s t i co con 
a franela, m a t ó al sexto de dos estocji-
' das cortas. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Gaona, Joselito y Belmente. 
SAN SEBAiSTIAN, 1,3.—Con una ani -
m a c i ó n extraordinaria se ha celebrado la 
corr ida de boy. Nadie cre ía , hasta el sá-
bado por i a noche, que torease Belmon-
te. Pero con la llegada del t r i an ero se 
desvanecieron todas las. dudas. 
IPreside la corrida el gobernador c iv i l , 
asesorado por Hafael Guerra. 
I A l pr imer tori» le lancea el mejicano por 
verónicas , Intercalando entre, ellas dos su-
p e r í o r í s i m a s . 
1 € 0 1 1 la muleta torca tmnqu l lo y apre-
tado; pero como el bicho es t á reparado 
de la vista,, la faena no es todo lo lúcida 
que el diestro hubiese deseado. 
1 Entrando bien, deja una estocada, de 
! La que dobla el toro, (Palmas.) 
j Joselito da, unos cuantos capotazos a l 
.segundo, para fijarle. 
Cuando tocan a matar, el sevillano re 
quiere los trastos y muletea colosalmenie, 
por molinetes y ayudados. 
Un pinchazo aceptable; otro en el pes-
cuezo; dos m á s , regulares, y un descabe-
llo. (Pitos y palmas.) 
Cuando se abre de capa el t r i ane ru se 
hace u n silencio en ta plaza. Belmonte da 
cinco ve rón icas , dos de ellas superiores. 
Después , durante toda, la corr 'da, ha si-
j do un desastre su labor. 
j En este toro m u l e t e ó m u y mal , para. 
| eeliandose fuera, meter una estocada don-
de pudo. (Pitos.) 
ÉJ cuaxto; cogió de salida a l banderille-
ra Palomino, s in causarle d a ñ o . 
Gaona, veroniquea superior (si 111 a mente. 
Se echa el capote a, la espalda, y torea, por 
gaoneras, siendo aplaudido. 
Los- maestros se adornan en los qui-
tes.. 
Coge Gaona, jos palps y coloca de pr i -
meras un pai- precioso, luego o l io de 
dentro afuera, otro superior y medio muy 
bueno. 
Cun la mu|ela. saca todo el repertorio 
de adornps y fil igranas y produce ej de 
l i r io en el público. 
Media estocada regular. 
Sigue pasando admirable mente, y, atra-
cándose de toro, mete u n vo l ap i é supe-
r ior , saliendo cogido, pero ileso. 
Se arrodiilla, coge un p i t ó n del animal 
y as í e s t á hasta que el toro rueda como 
'una peiut.a. (Ovación, dos vueltas a l rue-
do y oreja,) 
Joselito, en el quinto, hace una faena 
vulgar , matando de ¿oe p u ñ a l a d a s . 
Belmonte saca a relucir la j i nda en el 
ú l t i m o loro, y d e s p u é s de un muleteo in-
coloro y ñoño , mete al to ro u n sablazo, 
e c h á n d ó s e fuera, y descabella al segundo 
golpe. (Bronca.) 
El fenómeno ha defraudado a la afi 
c ión donostiarra en la corr ida de hoy. 
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Gran concurso hípico. 
El haberse aplazado para m a ñ a n a piar 
les ia eorrida de toros que debió eeleloai 
se ayer, copio ese misino día era id p i l a 
lado para la primera de las pruebas de' 
g ran COíliCUí'Sp organizado por la Real So 
PÍe(lad Hípica Mon tañesa , esta Sociedad 
se iha visto obligada a modificar las fécihas 
de ias pruebas. La primera se ha aplazado 
para el día 1<>: las otras dos pruebas toda-
vía no tienen las teahas s e ñ a l a d a s , pero 
seguramente se ce l eb ra rán los d í a s 18 y 20. 
La an imac ión que ha despertado este 
coñtíjjirso gg extraordinaria, no sólo por e! 
n ú m e r o de caballos, sino por el entusias 
mo que ihay entre los rnnn tañeses y foras 
tero? para asistir' a esta tiesta, que siempre 
ha íleyado consigo la nota de elegancia 
y buen ióoo 
Y es natural la a m m a c i ó n , ¡Jorque en 
este con-iirso podremos ver l a 'hab i l idad 
de los mejores jinetes de E s p a ñ a . En estos 
áltóflups días iban llegado ya m á s de 30 ca 
batios, Kntr,e los cuales los ¡hay de los se-
ñores duque 4g Andries, barón de Giiel, 
Pardo G. Goyoaga, etc., ej.c, adennás de 
los caballos de los oficíales de l ' e j é rc i to . 
Ef l 'numeró de caballos que tnmarr) par 
te en el concurso p a s a r á seguramente de 
cuarenta. 
F,Í despiiobv (jo loealidades es tá abierto 
en el comercio (<TS)a Sport»; de los señores 
Sucesores de Correa. 
¿os i'i'eeios son: t r ibuna con seis asien-
tos, pesetas; IJbi'í» c j rculaciún, i ; siljus 
de pi>ta, : i i delantera de gracia, 9,?^; oeft-
r-rj. de grada, j j^trada í}a preferen-
cia, l.?r,: geueral, \ , 
Ademiás ae abre un abono a las tres 
res, y ios mantones m á s ricos que se con 
servan en las m á s ricas casas de Santan-
der. 
S e r á una fiesta que d e j a r á imperecede 
rb recuerdo en los ifastos locales. Las mu 
jeras la r e m e m o r a r á n a tra vés de los a ños 
como uno de los momentos m á s gratos de 
su vida. De ello responde la Comisión or-
ganizadora, que no descansa un solo mo-
mento, u l t imando detalles y preparando, 
todos los servicios. 
Noche de verano: una regia terraza a 
la vista del miar, luna, mantones de Ma-
nila, flores, flecos, gasas, mucihacihas bo-
nitas, ojos inquietantes, a legr ía , mús ica , 
juventud. Sí con estos elementos no se 
consigue comipdner una pág ina hermosa, 
h a b r á que desesperar ele conseguirlo 
nunca. 
Se rá una tiesta de buen tono, de rancio 
español ismo, qué con t r ibu i r á a dar in te rés 
y an imac ión a l 'veraneo. A c u d i r á taunbién, 
dignamente representada, la coloniía fo 
rastera, que iha recibido el anuncio de la 
verbena con gran calor. Los amplios salo-
nes del Casino s e r á n ese día insufioientes 
para contener a los verbeneros. Desde albo-
ra podemos asegurarlo. 
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Don Ramón Pelayo. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy l l e g a r á 
a nuestro puerto, procedente de la Haba-
na, ei t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XIII» , y en 
él, como hemos anunciado ya a nuestros 
leetores, viene el i lus t re m o n t a ñ é s don 
Rarmón Pelayo, m a r q u é s de Valdecilla. 
A bordo del buque i r á n a daj- la bien-
venida ai m a r q u é s de Valdecilla. el Ayun-
tamiento en co rpo rac ión y representacio-
nes de todas las entidades locales. 
Como contes tac ión a los radiogramas 
que desde Santander se le dir igieron, el 
s e ñ o r l 'elayo contes tó ayer con los dos 
siguientes, nan^mit idos navegando el 
«Alfonso XIII)) a la a l t u r a del Cabo Finis-
te rre; 
«Radio vapor? «Alfonso XIII». 
Alcalde Santander. 
Agradezco vuestro mensaje de bienve-
nida, que no merezco.—Raimón Pelayo.» 
<(Badio vapor «Alfonso XIII» . 
S e ñ o r E s i r a ñ i , presidente Asociación 
Prensa Santander, 
1 ¡ ca r i a s muy sentidas por su mensaje 
de amor.—Pe layo.» 
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LA C E « l DFL PAPEí. 
Dos reales órdenes . 
POR TELÉFONO 
' M A D R I D , 13.—La «Gaceta de Madrid» 
publica hoy dos reales órdenes del minis-
terio de Hacienda, sobre ©I a s u n t ó del pa-
p'.'l, de conformidad con las pretensiones 
expresadas en la ú l t ima Asamblea de la 
Prensa. 
Por la pr imera real orden se deroga la 
del mes de marzo ú l t imo , que imponía un 
gravamen de 18 pesetas por cada cien k i -
logramos de papel que se exporte consig-
nado en la tarifa 'i-íy de los Aranceles. 
En el a r t í cp lp 2.° se autoriza la aplica-
ción de esta disposición desde el día si-
guiente de su publicación-
La otra real orclen coqc.ede la franquicia 
arancelaria, para, la impor toc ión de las 
pastas de papej y trozos de madera con 
destino a Su fabr icac ión , cuyo gravanien 
es t á cpnsignado en los a r t í e u l o s 406 y i-W 
de los Aranceles. 
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H A B L E M O S DE NOSOTROS 
El precio del papel 
Por fin parece que los pe r iód icos madrb 
leños van e o m p r e n d i e n d ó que La s i t u a c i ó n 
actual de las "Empresas pe r iod í s t i c a s es 
punto nienos qpe insostenible y de unos a 
otros se hacen invitaciones para, l legar a 
un acuerdo que ponga a salvo tantos le-
g í t i m o s intereses y evite la miseria de tan-
tos millares d é fajjiiliáiS como viven de los 
per iódicos. Pero el acuerdo es m u y pro-
b lemát ico , porque recientemente hubo 
ocasión de comprobar que, aun parecien-
do iguales, son d i a m e t r a í m e n t e opuestos 
los intereses de unos y otros per iód icos , 
o, a lo menos, a s í lo parece p o r la act i -
tud que han adoptado algunas Empresas, 
a tas cuales, por lo visto, no afecta en na-
IÜI la sultida enorme del precio del pa-
pel. V:' .' v 
Con cifras se puede demoslrar qup boy 
lodos los per iódicos de, E s p a ñ a , absoluta-
mente todos, pierden dinero en la venta 
de ejemplares y no saldan el déficit con 
los ingresos por publicidad, p o r q u é ésta 
ha disminuido t a m b i é n ; y as í bus cosas 
hay pe r iód icos par t idar ios de que no Sé 
altere el r ég imen actual n i se tomen me-
didas que eviten l a ru ina de muchas pu-
lilicacíones. ¿Con qué saldan su déficit es 
ios per iódicos? ¿Qué ingresos tienen algu 
nos colegas de Madr id y provincias que 
suplen las p é r d i d a s qire hemos apuntado? 
Nosotros no queremos s e ñ a l a r , ip iensé ca-
lla UUD" lo que consi.dere m á s aproximado 
a l a realidad, y, s o b r é lodo, piense el pú -
blico que todo aquel per iód ico que no tie-
ne independencia econótmica, nó la tiene 
tampoco espiri tual , y que s i el favor de 
un minis t ro p|iede traducirse en pesetas, 
es n e c e s a r i a m é n t e á cambip de ¿pros fa-
vores, y que s i un min is t ro o un Gobierno 
precisa de esos favores, es pprque ni su 
autoridad, ni su austeridad, ni su actua-
ción pública, son inmaculadas. Esté enea 
denamjpnlo de idrcunstancias es quizáx> 
uno de los mas graves problema.'; de la 
pol í t ica e s p a ñ o l a , porque en las socie^ 
dadas modernas la prensa es la. qpe ejer-
ce la jjCf'ióp del pueblp, es el fiscal que 
acusa Í/KI '(iHfeiusjir qpt> rcidam.'!, y en uqo 
u ojro caso si acusadiir o ^ f á p S O f Sfl ven-
den t;i pubblo eo id (|uti (durdo ej pbdto 
con pagK dfi costas y para, maypr bur la 
se le puede deslumhrar con el espejuelo 
pruebas, para las localidades de t r ibuna , . de cuatro la t igui l lo^ para que se confor-,<,la a una ' excepto los d í a s íestivoe. 
al precio de 60 pesetas, (nre y aun ap l í i i i dñ , . 
Buscando esa indcpenuencia económi-
ca, los p e r i ó d i c o s de Santandei", con los 
de Valencia, y el «A B G» y «La Acción», 
de Madr id , presentaj-on una f ó r m u l a a la 
Asamblea ú l t i m a m e n t e celebrada, y esa 
Asamblea la acogió como única- medida 
salvadora, pero no pudo llegarle a nada, 
p rác t i co , parque algunos per iódicos no 
quisieron de uiuguua manera que [ludie-
ra trastornarse el «s ta tu quó». 
Ahora ha.bla,n algunos per iódicos ma-
dri'lefios de qüé el Gobierno conceda, sub-
vencíoñee a todos los p e r i ó d i c o s - p á r á que 
puedan seguir su pubiioación', y esto nos 
parece, francamente, r ép robab le , porque 
ser ía tanto como vender npestiia inde-
pendencla. Cobren si quieren esas sub-
venciones los que ya las t en í an , salden 
con ellas el déficit de su presupuesto, pe 
r o ' s e p á el públ ico , nuestro amo y s e ñ o r , 
qu ién merece m á s respeto y q u i é n es m á s 
digno de c réd i to y de apoyo. Algún día 
s a l d r á n a luz estas cons iderac íor ies que 
apuntamos y entonces acaso se explica-
r á n muchas cosas que pueden ahora pa 
recer confusas. 
Nosotros, somos nosotros. 
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los Reyes en Samioder. 
Por la mañana . 
A las once y medía de la m a ñ a n a de 
ayer fueron a la playa, a c o m p a ñ a d o s de 
sus profesores, el principe de Asturias y 
los infant i tos hijos de los Reyes don A l -
fonso y doña Victoria. 
A c o m p a ñ a d o s de sus pr imos los • hi jos 
de los infames don Carlos y doña Luisa., 
se b a ñ a r o n , regresando a Palacio a las 
doce y veinticinco. 
Paseo per la bahía. 
A media, m a ñ a n a salieron de Palacio 
Sus Majestades los Heves don Alfonso y 
d o ñ a Victoria , y en el embarcadero de la 
Magdalena, embarcaron en la. gasolinera 
«Fa-kun- tnc in» , dando unas cuantas vuel-
tas por la bah í a , desembarcando en el 
mismo desembarcadeio y r e t i r á n d o s e a 
sus habitaciones de Palacio. 
Misa en Palacio. 
Ayer, a las diez de lia m a ñ a n a , se cele-^ 
bró en Palacio una misa. 
A la capil la de l a m a n s i ó n r^ai acudie-
ron a o í r el santo oficio Sus Maje sitad es 
los Reyes, el principe de Asturias, los in-
fantiles, altos palatinos y scrvidiindire" de 
Palacio. 
Partido de polo. 
- A Uts cinco de la tarde, cuando ya se 
hab í a despejado un poco el cielo: coíñenzú 
el anuaici í ido par í ido de polo en el campo 
de la Magdalena. , . • • ; 
Tomaron parte en el encuentro, jugan-
do, en el equipo morado. Su. Majestad el 
Rey. el ¡ i i lanie don Raniero, el duque de 
Sa 'n toña y el s eño r Cbacel, y en el bando 
dé los blancos, el m a r q u é s de Viana, el 
duque de Ar ión , el s e ñ o r Gnel y un calia-
lleri/.o. 
El par t ido fué muy reñí ti o y cuando f i -
na l izó el tiempo marcado, los dos bandos 
se hallaban empatados a ocho tantos. 
Prorrogado unos minutos m á « el p a r t i -
do, se apuntaron otro tanto los inorados, 
quedando és tos gananciosos por nueve 
tantas a ocho, que hiicieron los del bando 
contrario. 
(Como final del part ido. Su Alteza -Real 
la infantita, d o ñ a Beatriz en t r egó a los 
cuatro jugadores del equipo morado cua-
tro preciosas copas, como premio del par-
tido. 
i.Su Majestad la Reina doña Victor ia , 
a c o m p a ñ a d a de sus augustos hijos, pre-
senc ió el par t ido, terminado e l ' c u a l se 
retira i on todos a Palacio. 
Paseando. 
En el auto f ami l i a r de La Gasa Real bo-
j a r ó n a ká pob]ac¡ó.ii, por la tarde, el 
principe de Asturias y sus hermauois úís 
infaut í los , a c o m p a ñ a d o s de sus ayas, y 
da-ndo una vuelta por la, poblac ión pegré-
saron a Palacio antes de comenzar el par-
tido de polo. 
L a Fiesta de la FÍor. 
Ifoy, con motivo de c e l é b r a m e en San-
tander la Fiesta de la Flor', y con objeto 
de dar mayor realce a l a misma, b a j a r á n 
a la pob lac ión , a las diez de la m a ñ a n a . 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso y 
d o ñ a Victor ia . 
De regatas. 
/Por la tarde el Rey, patroneando uno 
de sus balandros, t o n i a r á parte en las re-
gatas que comienzan hoy. 
En e| balandro i r á t amb ién , probable-
mente, c o n ' S u Majestad, la duquesa de 
S a n t o ñ a . 
I-as regatas, con este motivo, se han 
de ver' m u y concurridas. 
Las m á s superiores pasta y fri tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E G I A . 
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f^eal Lawn-Tennis. 
El banquete a 
Las tarjetas de asistencia 
quirirse en el Centro MaurktaPUede'i 
número 8, y en los acreditlj 
cios de a,tad08 cJJ 
Don Julián Hernández LYt, „ 
Espeso Hermanos, zapaS ero'1 y 
plaza Vieja, esquina a San Vir4 
E n el Sardinero, pueden cisco 
la taQuilla de la galería de h Ulri 
primera play. Daios 
El precio del cubierto será rio-, 
E L PULSO VUELVE 
iníi 
(i ra ta. s ensac ión de 
rabie sólo 
mí ln i r e s de un eniermi 
d 
a que experitrifent^i 
1 e fer o rúan,) " ^ 
hiles latido 
t ingn i i 
pulso vuelve». «Y.; 
eul'ermo eetá salv,,, 
expei-inientado muchos mtlfó 
les al enteiarniKs del efectn n->.ii?lffl 
des 
1 l'i'oxid 
la op in ión públ ica por e-l «• i lc i i . l3 
Antonio Maura , «Derivacioues^H 
r ra» , publicado en las columna 
Acidón» el día 8 del actual. 
La España , sin pulso... de don 
co Sálvete, comienza a despertar ÍP 
targo trayendo auras de ^j,,,,.,^;/'1 
consuelo a los que itolorosamsnie 
g a ñ a d o s desconfiamos de tíido 
Desde que e l nuévo y ya ptipular 
dicó anuncio a sus lectores 
publicación del a rlicu.'ln 
fué grande. 
Cuando en la. noche ilej rnartéí 
los vendedores de «La Aciion» I M ! 
las apartarlas callees de Madrid el 
rección a l a puerta del Sol, cap^ 
dos y contenidos por los «cabos» ^ 
impaciencias y en su afán de ¡uidar 
se a sus compañe ros , se advertía | ? 
con que esperaban el moraento dtsl 
nar la übblS mercanc ía . 
Y c u á n d o á l llegar a los ekloB:» 
aadpS los «cabos» dieron ia salida 
vendeilores. corriendo -en tropel, ata 
l iándose , poniendo a cóntribrrciM 
ág i l e s piernas, se esparciefon p r | 
las calles de la corle, gritfindo\m 
riiiujuecer: «¡La Acción^ con éí arliS 
don Antonio Maura!.. .» 
Momentos después el papel s 
ba, el a r t í cu lo se leía en hogarea,! 
Cí rcu los y Casinos, y se telegrafiaban 
prensa de provincias y del Extranjtl 
A l siguiente día todos los p e ü ó S 
Madr id le copiaban íntegro o insíiu 
sus firincipales párrafos. 
No voy yo a cometer la osadía df 
mentar el ar t iculo. Está imn HIIIM 
Antonio Maura, y es mi pluma nniyi 
q u e ñ a para tales menesteres; 
Con decir, a d e m á s , (pie, al igUSIi 
el pecador arrepentido vuelve sus ij 
a Dios, he vuelto yo los míos, deaeál 
dos, a don Antonio Maura, y 
corno en el Evangelio, que el insigne 
tadista es el ún ico hombre rapaz de 
var a E s p a ñ a e s t á dicho todo. 3 
Voy sólo, pues, a señalar el hec| 
discutible de que la masa, neutra, af 
lia «masa neu t ra» que escucihó indiferei 
la e s túp ida ifrase de «¡Maura, m.!». 5Í| 
mueve y se .estremece ante el artíffl 
don Antonio Maura. 
Que la prensa toda, incJusa la % 
mó parte del célebre «frirstn, \ m 
rante tanto tiempo guardó j&slrapW 
lerncio alrededor del ilustro | » l í « 
produce v comenta en culuinnas enie: 
el a r t í cu lo de don Antonio'Map»; 
•One el público en general, es-' 
blico, que otras veces sólo agotanaj. 
peí cuando se pregonaban los pe i' 1 
con ta grave cogida -le tal o criar 1 
taurino; agotó el papel ese d raM 
dedicando'sido una .docena de W L 
la novillada nocturna, de a oocM 
rior , se pregonaron los araroyu 
calles de Madr id gritandosolamepi 
el artícuilo de don Antonio Mama. 
¿Verdad que al ver lodo e s tO«^ 
una grata sensac ión de t 1 1 ^ ^ vU( 
No cabe duda alguna ^ & 
ve... Y a tenemos pueblo. ^ 
Sa,V,aCU,!- Manuel Villar Rol̂ l 
iMadnid, agosto de Ullfi. w,wv»*»»| 
LAS CORRIDAS DE FEIf 
nfangaba la8. 
Hasta las seis 
cesó un mument 
era la m o r r i ñ a 
les t í shno , lo que e 
calaba los vestidos, y ptra>. 
p a r r ó n v io len tó que l ' a J a p 
nazando anegar los l,;lSl'"^||,„. 61 
lando la estancia en ^ 
de convertirse uno en ^ ^ 
Durante toda la m a f t W i 
Cawda» 







Esta, tarde c o m e n z a r á n las pruebas eli-
minatorias para los portillos de caballe-
ros, hidívidualeis y dobje Iconipenuaitos), 
y doble icón ventajas). 
Los jugadores d e b e i á n estar en los 
campos a primera, hora, para entrar en 
los turnos designados. 
nurante los d í a s del concurso h a b r á un 
servicio escogido de buffet, a cargo del 
restaurant «El Suizo». 
•La entrada a los campos es tá reserva- l idia sosa, en In-
da, a los socios y a sus familias. l luv ia incesante. 
Joaqiiín Lombera Camino.¡ANTONIO 
emuGiA e ^ ^ u F i 
Partos—Enfermedades ^ 
de la Asociación de 
con los diestros encarga 
la r la corrido., sobre ^ ' 
ra el públ ico de su^permei - iwm 
Se esperó basta la* { X ¡ * % ^ m 
a esa hora, no Habiendo J P ^ ^ 
(pie levantase, el t 
acuerdo, quedó susi^-.- ^ ^ 
haciendo un gran fave' 
va ©e _ 
los 
iba haciendo a '^^'tinoiie5 la 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDRP 
Acente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulla de diez a paa y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.' 
AMOS D E E S C A L A ^ ' 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías n r i n a r i a s . — C i r u g í a general—En-
fermedades de la mujer.--Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
e,BUJAN8̂*| 
de la Facultad de 
Consulta de diez a 
Alameda Primera. 1' v 
0 
BURfiOS. NUMERO 1, 2o 
A B I L 
Partos y enferm 
Consulta de doce a 
q é m e ? Orefla, nú««»rC 
4'e 
la i1 




' f ''xpertaci 
tu"'6' 
llina vez solucionado a s í el asunto, que- ¡ 
dó por i'e&o'Lver l a parte m á s doloroea: 
qnii'iies se e n c a r g a r í a n de l i d i a r loe eeis 
toros df; Esteban P le rnández y q u é fecha 
cferte mejor pa ra celebrar el festejo. 
Pesdie luego', Ballesteros man i fes tó la 
imposibilidad <ie torear en nuestra plaza 
hasta el p róx imo s á b a d o , por tener que 
hacerlo el martes en J a é n , el jueves en Ba-
dajoz y el viernes en Toledo, quedando, 
por tanto, s in l igurar en el cartel el to 
,.,.,•(. de Zaragoza, pues la idea de la Co-
l i s i ó n era que 6>e verificase la fiesta el 
gja de la Vi rgen , o sea m a ñ a n a , martes. 
Quedaban, pues, disponibles. Pastor y 
Cocberito, que no tienen toros ese d í a . 
pero el caso difícil era formar la terna, y 
ee pensó , desde luego, en un «as» que es 
tuviese vacante. 
El señor Gullón y G a r c í a Prieto, «que 
V̂ Í de toros» una enormidad, propuso pa-
,.a. tnisti inár a Ballesteros a B A F A E L , E L 
( jAIXO. ¿Han oído ustedes bien? ¡¡¡A Ba-
fael, el GalloÜl 
La ¡dea fué acogida con verdadero en 
tnKKisrno; pero pronto vino el desfalleci-
íñienio de muenos, a c o r d á n d o s e que el 
Calvo no h a b í a aceptado la fecha del 13 
pai'.i torear en Santander cuando se le 
propuso, y que, ahora, para s u s t i t u c i ó n , 
no había, de querer. 
Se intenta—dijo el gobernador—. May 
que demostrar a esta querida ciudad 
que la Asociac ión de Candad no se para 
en torras cuando de dar la br i l lo se trata 
y convencer a los que en la plaza de toros 
nos echaban injustamente la culpa de la 
pequeñez del ganado de Santa Coloma, 
que nosotros hacemos las cosas con derro 
che, a todo lujo, para dejar complaci-
da a la afición. 
Y luego, con la fe de un convencido, 
a seguró : 
—jBaiael viene a Santander... ¡Me lo 
da el c o r a z ó n ! 
Se telegrafió a Sevilla inmediatamente, 
al domicil io de Bafael, el deseo de l a Co-
misión, y se espe ró con impaciencia la 
cespueeta. 
A las ocho y media, p r ó x i m a m e n t e , lie 
¡ró el anhelado telefonema, que decía ^isí, poco m á s o menos: 
«Recibido telegrama a las seis y media; 
marcho a ésa en el expreso.—Gallo.» 
El s eño r Gullón s o n r i ó ron a i r é de 
t riiuiifo:—-;.Eh? ¿.Qué tal? ¿No decía yoí * * * 
Ya lo saben ustedes: la Comisión de ¡a 
Garidad, sin reparar en gastos y s in te-
ner en cuenta para nada que los precios 
de las localidades para el martes son lia 
ra t ís imos, presenta un cartel enorme, fe-
nomenal, inconmensurable: Pastor, Ga-
llo, Cocbero. 
Añadan usíedeí; a esto que Rafael no 
torca este a ñ o ni en Bilbao ni en San Se-
l.asiián ni en Gijón, y c o m p r e n d e r á n el 
entusiasmo con rodo Santander lia 
recibido la gra ta noticia. 
En resumidas cuentas: que el manes 
h a b r á un lleno en la plaza hasta el a i ras 
tradero y que nos vamos a har ta r de 
aplaudir y entusiasmarnos con los vo 
lapiés de Pastor, las m o n e r í a s de Rafa?i 
y el buen toreo de Castor. 
[•Luego hablan mal de la. l luvia! ¡ In jus 
ticias de l a gente! 
C. ' 
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Las fiestas de Guarnizo 
El mai ti-- próximt), d ia 15, se ce lebra rá 
en riuanii/.o la tiesta de la Patroiia ríe di 
clin pueblo, Nuestra Señora de Mullera. 
Kn ta iglesia parroquial se c e l e b r a r á 
una solemne función religiosn, que ten 
drá un gran atractivo. 
El notable bajo niontaf lés-Federico Arre 
dondo. accediendo a los deseos de nuestro 
distinguido iamigo don Nicolás de la To-
MI', c an ta rá durante la íunoión algunas 
composiciones religiosas. 
En los pueblos convecinos reina enor-
me rnteriés por oiír al g r an artista mon 
tañes. 
X; 
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Hallazgo importante 
E l señor Maura en Bareyo. 
Desde hace a l g ú n tiempo, y siguiendo 
las acertadas disposiciones del Virtuoso 
presbítero (ion José M a r í a Linaies , ve-
níanse haciendo obras en l a veneranda 
iglesia de Santa M a r í a de Bareyo, joya 
a rqu i t ec tón ica de estilo r o m á n i c o , que 
data del siglo X I . 
¡Hace pocos d í a s , a l remover las tierras 
de la parte posterior del a l tar mayor, don 
José M a r í a Linares descubr ió un verda-
dero museo de arcos de piedra, con figu 
ras i n t e r e s a n t í s i m a s y de gran mér i to ar-
tístico. 
Encantadlo y sorprendido el digno se-
ñor cura con el h a ñ a z g o , y sabiendo que 
nuestro insigne jefe don Antonio Maura 
admirador del templo de Santa M a r í a 
de Hureyo, al que ha visitado en distintas 
ocasiones, fué el pasado viernes a Solór-
zano, con objeto de inv i t a r a l i lustre es-
tadista a que viese el tesoro descubierto. 
Don AnlOnio Maura , en cuanto se ente 
ró del hallazgo, complac id í s imo de la no-
ticia, accedió gus to s í s imo a la invi tac ión , 
y en seguida m a r c h ó a Santa M a r í a de 
Bareyo, a c o m p a ñ a d o del s eño r Avilés, se 
fiador del Reino y- secretario de la Real 
Academia de San Fernando; de don César 
de La Mora, de los s e ñ o r e s Bedonet, To-
rre, Rovira, Linares y otros, donde hizo 
glandes ponderaciones del yalor a r t í s t i -
c0 de¡ aquel a n t i q u í s i m o templo, y , pr in-
cipalmente, de la p i l a bautismal, r iquí -
sima joya de piedra. 
Tanto el s e ñ o r Maura* como sus acom 
Paftantes, dieron la enhorabuena m á s ex-
presiva ai s eño r Linares por el marav i -
Uoso hallazgo que ha hecho, prometiendo 
YoJver a Santa M a r í a de Bareyo tantas ve 
ees les fuese posible y d e s e á n d o l e que en 
'as excavaciones que con ta l motivo iban 
<te seguirse con t inóen los descubrimien-
tos. 
Rodr íguez , Clotilde Ga rc í a , Aurora de la 
L A l N Z . - M E S t C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
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F i e s t a d e l a F l o r . 
- He aquí la relación de distinguidas se 
ñoras y seño r i t a s que (han de encargarse 
^ los puestos: 
Alameda Primera 
S e ñ o r a s : de Requeijo, de Oaillo, de Cuer-
vo, de Carrillo, de OlaVe, de San E m e t é r i o , 
P ! ~Urcel y de Rovira.. 
henoritas postulantes: Josefina Gallo, 
y ' s t i n a Rodr íguez , M a r í a Merino, M a r í a 
ú?^' Lucía Merino, M a r í a T r á p á g a , Lo 
' . f . ^ o e i i o , Carmina Ortiz, M a r í a Qon-
¡g|fO Cqssío; M a r í a del Carmen Wit tz , 
, Carrillo, Amalia Monar, Cecilia 
? Soledad Cacho, Patricia Bardo 
'"'"'a, Lola O n t a ñ ó n , Milagros Mar t l -
m, Ammióu Ramos, G a t a ü n a Mar t ínez , 
,, " ^ ' Martíne/,, Isabel del Hoyo y J u ü t a 
pecedóniz, * 
Banco Mercantil. 
Al'rah'ie'^1 C,fi Huano, de Breñosa y de 
\m. í ! í l0" i , ' ' , s ^postulantes: María Luisa 
•;:;,rr.1!'"d, Cancjia B e r g a m í n , M a x í a F lo-
(¡(' l 'rado, Amelia del iPradm, Julia 
Siiííl ' Eloisa <le Mazarrasa, Carmina de 
Pi .^r-asa ' Gonohita López Facci , Mar ía 
".l|genia Vi l la r re..™.*,. Ai/.oiHa F.ncrrn 
Puente, Antonia Ga rc í a , Marinea Ruano 
y Angeles Ruano. 
Atarazanas. 
S e ñ o r a s : de Cortiiguera (don Emiilio), 
de W ü n s c h , de S a ñ u d o , de Fuentevilla, de 
Gi'unez Sierra, viuda de Guazala y señora 
de V i l l a m i l . 
S e ñ o r i t a s postulantes: Juana F e r n á n -
dez, Mati lde Vaquero, Felisa Vaquero, 
Hortensia iPrada, Nat iv idad Labadie, Er-
nesto, del Castillo, Jacinta Gómez, M a u r i -
da ( iámez, iMaría Cortiguera, Carmen 
Cortiguera, IMaría Fuentevilla, Carmen 
Fuentevilla, Carmen Juste, Mati lde Vi l l a , 
Carmen Vi l la , Eugenia Lara , Julia Brera , 
Rosario Gómez de la Torre, Pi lar Gómez 
de la Torre, Carmen Gómez de la Torre, 
Carmen Moratiino y Am.'paro Cortiguera. 
Paseo de Pereda (frente al Suizo). 
S e ñ o r a s : de López-Hoyos y de Sánchez 
S a r á c h a g a . 
S e ñ o r i t a s postuflantes: An i t a Soto, Mer-
cedes Estefani, Josefina Alvear, Petra 
Abascál , Ana M a r í a Abascal, M a r í a Dies-
tro, Manoli ta Mowinckel , Nieves Mowinc-
kel, Jesusa. Bustamante, Consuelo Huido-
bro,. M a r í a Huidobro, Mercedes Huidobro, 
Carrnjen Huidobro, Ángeles S a r á o h a g a , 
Clara S a r á o h a g a , Mar ía S a r á d h a g a , Feli-
sa Orejón, M a r í a G a r c í a del Mora l , Elsa 
Meade, Nena Meade y s e ñ o r i t a s de Hevia. 
Plaza de Numanóla. 
S e ñ o r a s : doña Diolores Mons y d o ñ a Con 
suelo Qhaives. 
S e ñ o r i t a s postulantes: Patrocinio Mons,, 
E lv i r a Mons, Carmen Castillo, Luisa Cas-
t i l lo , Isabel F. P e ñ a , An i t a Maeda, Regina 
Pellón, Remedios Pel lón, Conchita Rabe-
ra, Hermin ia Domecq, Josefina Domecq, 
Luisa (Blanco, Carmen Blanco v Conohita 
Castillo. 
* * * 
¡Estos son todos los datos exactos que he-
mos podido adqui r i r Ihasta la (hora de ce-
rrar nuestra ed i c ión ; í a l t a n , pues, las lis-
ta1: correspondientes a los puestos que a 
cont inuac ión se expresan, y que no publi-
camos ipor poseerlas incompletas y desor-
denadas, ante el temor de i n c u r r i r en omi-
siones e (inexactitudes lamentables: Mag-
dalena, Sardinero, Puertochico, paseo de 
Pereda (Unión Club), ¡Banco de Santander, 
Avenida de Alifonso X I I I , plaza de Las Na 
vas, plazuela del P r í n c i p e , plaza de la L i -
bertad, plaza de la Esperanza, plaza de P i 
Margal l , Cuatro Caminos, Cuesta de la 
Atalaya, Peñacas t i l l o y paseo de Miranda . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
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de famil ia , ná a las obras locales, n i a la 
salud, y es, en cambio, una orna de m -
al alcance de to-
Ayer se recibió en el Gobierno o iv i l la 
nowcía de que en l a carretera de Torre-
iavega se h a b í a encontrado el c a d á v e r de 
un hombre. 
Según se pudo averiguar d e s p u é s , en el 
k i lómet ro -483 de la carretera de Torrela-
vega, un hombre de edad no m u y avanza-
da, y que ves t ía modestamente, ee h a b í a 
suicidado, d i s p a r á n d o s e u n t i ro en la sién 
derecha. 
El desgraciado suicida, que hasta la 
hora en que escribimos estas l í n e a s no ha 
podado ser identificado, h a b í a dejado es 
cr i ta una carta, que d i r i g í a a l juez, en la 
cúal explicaba a és te los motivos que le 
impulsaron a atentar contra su vida. 
i aimbién se e n c o n t r ó a l lado del c a d á -
ver un revólver con una c á p s u l a descar-
gada. 
Inmediatamente de descubierto el ca-
dáve r del suicida,, se p r e s e n t ó en el lugar 
del hallazgo el Juzgado de Torrelavega, 
que ordeno el traslado de aqué l a l depó-
sito jud ic i a l de l a vecina ciudad, donde 
boy se le p r a c t i c a r á la autopsia. 
t v v v v w w w w v v w w w v v v v v v v w v v vv v v w v v v w v v v v v * 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 353,25 
Don Migue l Pardo Quintani l la . . . 1,00 
D o ñ a Francisco Caballero y Pérez 0,25 
Nadie 0,25 
Tota l 354,75 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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ÜL TEMPLO EXPIATORIO 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Mmy seño r m í o : Agradezco en el aluna 
la Ibospitalidad que me ofrece en las co 
ininnas del diario de su d igna dirección 
para que exponga más ideas sobre la obra 
nacional del Templo Ex/piatorio, y la apro-
veoho reconocido, p romet iéndo le no abu 
sar de su generosidad, tanto m á s , cuanto 
en las l íneas que usted, con tanta amabi 
l idad, dedicó a nuestra entrevista ha refle-
jado admirablemente mis idea». 
Sí, eso es; el espír i tu cristiano iba de 
reinar en el individuo y la sociedad, o, 
io que es lo mismo, 'ha de ser un ihedho el 
reinado social de Jesucristo. Esto es un 
problema espiritual ante todo. 
I 'ero de ello iba de ihaber s ímbolos mate-
riales. Y (hoy esos símbolos son dos, o, me 
jo r dioho, uno en dos m á n i f e s t a c i o n e s : el 
Templo Expiatorio nacional del Tibidabo 
y la Columna Tr iunfa l de Madr id . E n éste 
y por-éste trabajamos todos, y es justo. En 
el primero, como es t a m b i é n nacional, t ra 
bajamos igualmente todos. Pero siendo 
rmás desconocido, y estando yo dedicado 
de modo especial a su erección, me per 
mdtiné decir algo a los lectores de su sim-
pát ico diario. 
E l emplazamiento. 
Hace ya -varios a ñ o s que ?e empezó. Su 
objeto es manifestar la perenne expiación 
de. E s p a ñ a por los pecados colectivos, par 
ticularmente la blasfemia. El Congreso 
Enca r í s t i co de (Madrid le declaró Templo 
Nacional Expiatorilo. La c r i p t a es tá termi 
nada ya, y el templo es t á bastante ade 
lantado. 
;Su emplazamiento, lo unísmo que el del 
trono qué pensamos levantar en el Cerro 
de los Angeles, es el m á s a propósi to , es 
providencial. Así copio és te , que es u n mo 
numento en que se reconoce la realeza de 
Jesucristo, debe estar en la capital de la 
nac ión , aqué l , que es un ara colectiva de 
expiac ión y propic iac ión , debía estar en 
la región m á s expuesta a convulsiones so 
cíales. Y estando donde está , y contribu 
yendo a su erección toda E s p a ñ a , este 
templo es, a d e m á s , una prenda de la 
u n i ó n í n t i m a entre todas las provincias 
que integran la Patr ia . 
Los sacrificios. 
Deseamos que contribuya toda E s p a ñ a . 
Mas no queremos—y en esto ruego a mis 
lectores se fijen bien—, na queremos qu< 
se grave niugim presupuesto ni que se 
merme nin-guna oferta, ninguna limosna, 
a las demás obras, tanto menos a las ópTas 
locales, que, por serlo, deben ser las pre-
feridas, 
.Por esto, seguramente. Dios insp i ró a un 
alma escogida la idea de los sacrificios; 
es decir, abstenerse de ALGO, mortificarse 
en ALGO, ofrecer al buen Dios aquella sen-
tacióji que siente el alma cuando se priva 
de ALGO que desea, y dar para su templo el 
importe del goce renunciado. Esta es «la 
idea del sacrif icio»; idea, como se ve, emi 
nentemente cristiana y 
d0¿Quién no puede, por ejemplo, abstener-
se una vez, por amor a Dios y (hasta por 
amor a sí mismo, de una entrada a l cine-
m a t ó g r a f o , o a l teatro, o a los toros, y 
ofrecer lo que as í h a b í a de gastar y no 
g a s t ó para la erección del Templo Expia-
torio? 
¿Quién no puede abstenerse de un ciga-
rro, o fumarlo de clase inferior, y ofrecer 
su imlporte o su diferencia? 
Y quien dice esto, dice muchas otras co-
sas. Y esto no perjudica n i al presupuesto 
menso valor moral y pa t r ió t ico . 
íPa ra no abusar de l a paciencia de los 
lectores y de la amabil idad de la dirección, 
\hago punto, reservando a otro articuMto, 
que s e r á - p r o b a b l e m e n t e el ú l t imo, una 
explicación m á s p rác t i ca de esta idea. 
Quedo de usted, señor director, afectísi-
mo s. s. i n C. J., 
RODOLFO FILRRO TORRES. 
Salesiano. 
Agosto 14 de 1916. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a la« 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
<tAl Norte d^l Somme re inó t r anqu i l i -
dad. 
Hemos consolidado los terrenos con 
quistados durante los ú l t i m o s d ías . 
Varios ataques del enemigo contra 
nuestras posieiones de la es tac ión y ce-
menterio de Maurepatz, fracasaron ante 
el fuego de nuestras ametralladoras, ha-
ciéndoles 80 prisioneros. 
Hemos progresado ligeramente a l Nor-
te del Mosa y a l Sur de Fleury , recha-
zando, a d e m á s , los p e q u e ñ o s ataques del 
advensario, con p é r d i d a s para ellos. 
Aviac ión .—El ayudante Lemis d e r r i b ó 
el déc imo aparato enemigo cerca de Gi-
marey, hac i éndo le caer en las mismas lí-
neas alemanas. 
En la noche del 12 a l 13 una escuadrilla 
a é r e a nuestra a r r o j ó 120 proyectiles so-
bre la es tac ión y establecimientos de m i -
d^ Metz-Chalons.» 
OÍSTS1^ Vi l la r , Carmen' Alcalde, Engra 
* Ltyea de Caatro, M a r í a Hermerincla noutemente educativa y , sobre todo, enu 
na s 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
« E n t r e él canal del Ancre y el, Somme, 
sigue el bombardeo. 
E l enemigo in ten tó nuevos ataques. 
•El enemigo i n t e n t ó recuperar nuestras 
posiciones del Sur de Ypres, siendo re-
chazado. 
Hemos »ganado terreno hacia Mantr ig-
níx, al Noroeste de Bazentin-le Pet i t , co-
giéndolees algunos prisioneros. 
A l Norte de Pnzieres avanzamos de 300 
a 400 yardas, en un frente de una mi l l a , 
haciendo algunos prisioneros, 
giendo algunos prisioneros, 
com/pleto éxito. E l primero sobre La Folie 
y el segundos sobre Colombes, causando 
considerables d a ñ o s al enemigo y cogién-
dole una ametralladora y p r í s ioneros . 
Los alemanes intentaron un ra id , como 
contestaciónj a los realizados por nosotros, 
sobre el reducto de Hobenzollern, siendo 
rechazados. 
E l enemigo hizo explotar una mina que 
h a b í a colocado en tabare t y Roix, ocu-
pando nosotros el bordé que produjo la 
explosión. 
Por nuestra parUe, hemos hledho una 
explosión al Norte de Neuville y otra al 
Sur de la cantera situada en Hillbes.» 
Los últ imos avances rusos. 
Dicen de Petrogrado que, coincidiendo 
con el aniversario del natalicio del pr ín-
cipe heredero, los rusos han acabado de 
conquistar las ú l t i m a s posiciones que el 
enemigo Ibabía fortificado poderosamente 
durante el invierno ú l t imo, desde el P r i -
pet a la frontera de Rumania. 
Hoy, 12 de agosto, merced a l "esfuerzo 
ú l t i m a m e n t e s eña l ado de las tropas que 
mandan los generales Saklhamff y Stervio-
kieff, y bajo l a d i recc ión del general Bras-
silotfif,' han sido conquistados siete pueblos, 
adeirniás de toda La l ínea ded río Strypa. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte' 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En el Isonzo, nuestra i n f a n t e r í a obtu 
vo bri l lante éx i to . 
A l Sur da Mont í a l cone , de.spués de dos 
días de combates encarnizados, conquis-
tamos la al tura 121 y Debelli. 
A l Norte de Mont f alcone, ocupamos Vod-
Ida. Tomamos t a m b i é n a l asalto la al tura 
212, d i s t i ngu iéndose la divis ión de infan-
te r ía n ú m e r o 21. 
E n estas operaciones hicimos 1.567 p r i -
sioneros, de ellos 17 oficiales, y cogimos 
dos c a ñ o n e s de mediano calibre y alguna^ 
ametralladoras. 
En las alturas situadas a l Este de la 
zona de Goritzia conquistamos la al tura 
174, al Norte del Tívoli , y la 533. 
En el resto del frente, las acostumbra-
das aaciones demostrativas del enemigo. 
E n las operaciones desarrolladas desde 
el 6 de agosto heunos cogido 15.953 solda-
dos y 330 oficiales prisioneros, 16 cañones , 
numerosas ametralladoras y gran bot ín de 
guerra de todas alases. 
Los aviones enemigos arrojaron en mu-
chos puntos bombas, espeolalmente en Gra-
do «y CanifoLko, donde resultaron muertos 
tres mar inos .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Entre Thiaumont y 
e l Somme, los francoingleses reanudaron 
sus fuertes combates contra Farde y con-
tra Anllers, que se extendieron por la no 
che en toda la l ínea. 
Entre Tliempol y Tibiaumont, fracasaron 
los ataques del enemigo, sufriendo éste 
grandes pé rd idas . 
iMás al Norte se iba •llegado a la luoha 
cuerpo a cuerpo, pues los franceses ataca-
ron con contingentes numerosos durante 
toda la nodhe, persistiendo en Mar icour t 
y al Este de Hems. 
En el resto del frente n i n g ú n aconteci-
miento. 
Nuestras patrullas han heobo prisione-
ros al Nordeste de Vermeille y en los coan 
bates sostenidos en Lusse. 
Su Majestad el Emperador iba concedido 
la cruz por el Méri to al aviador von Franz, 
que en combates aéreos ha derribado nue-
ve aparatos enemigos, el ú l t imo en Pa-
paume. 
Frente oriental .t—Ejército de Hinden-
b u r g : No han tenido éxito los ataques ru 
sos al Sur de Smorgone y en Luceskow. 
Ejé rc i to del pr ínc ipe Carlos: A l Oeste 
de Monastecisko, a s í como en el fuerte de 
Wástinza y al Sudeste de Stanislau, reciba 
zainos a los. rusos por medio de contra-
ataques. 
E n los Balkanes, nada de Impor tanc ia .» 
Víctor Manuel felicita a sus tropas. 
El Rey Víctor ^Manuel 'ha publicado una 
orden del d í a ifelicitando a las tropas i t a 
lianas por sus bril lantes éxitos. . 
Bombardeo de Doubre. 
DAcen de Londres que los aviones han 
mos los m á s anteresantes, por ser ya muy 
avanzada la Ihora en que los recibimos. 
Dijo el señor Hedil la que cuando ate-
rr izó en .Benasque (Huesca), lo h a b í a he-
dho anteriormente en terr i tor io f randés , 
de donde se r e m o n t ó en el acto, por miedo 
a que le confiscaran el aparato. 
Que esta m a ñ a n a , a las cinco, salió de 
Barbastro en di recc ión a Santander y que, 
a las siete y media, volaba sobre Durango, 
deso r i én t andose por completo a cau.sa de 
la niebla. 
El s eño r Hedilla in ten tó aterrizar, juno 
no pudo (hacerlo por hallarse sobré el mar, 
volando entonces de Este a Oeste, buscan-
do tierra, hasta que la ha l ló , aterrizando 
entonces en San Llórente . 
L a estaedón m á s cercana a este punto es 
la de Bercedo, distante unos 40 k i lóme t ros 
adonde se t r a s l a d ó en una bicicleta que le 
faci l i taron en el pueblo del aterrizaje. 
—(Pero no ibabía contado yo—exclamó, 
riendo, el famoso aviador—con que por ser 
domingo, y siendo aquella estación tele-
gráfica de las de servíalo l imitado, no esta-
ba abierta por la tarde. Entonces me lle-
gué a la estación y puse el telegrama que 
han recibido ustedes. 
Albora—cont inuó el s eño r Hedi l la—iré 
desde a q u í a Santander, en cúan to la nie-
bla se disipe y me deje volar, que no creo 
ha de tardar muciho tiempo. 
E l s e ñ o r Córdoba , secretario ^del Aero 
Club, nos ha manifestado que, en efecto, 
es tan densa la niebla en aquellos lugares, 
que para poder volver a esta ciudad en el 
auto que les condujo a él y al mecán ico íué 
menester que, durante largo espacio del 
camino, fuese un hombre delante, para 
que el coche no se estrellara. 
Estos señores llegaron a Santander a las 
dos y media de la m a ñ a n a . 
La Juventud maurista. 
Un concurso. 
L a Juventud mauris ta de Madr id abre 
un concurso sobre él siguiente te ína: «Po-
sible s i t uac ión de E s p a ñ a ante la polí t i-
ca e c o n ó m i c a internacional , posterior a 
la g u e r r a » . 
Para tomar pa i te en , el concurso sólo 
se requiere estar inscripto como socio en 
cualquiera de las Juventudes, Centros o 
C o m i t é s mauris tas de Madr id , y ser me-
nor de t re in ta y cinco a ñ o s . 
Los trabajos, manuscri tos o en letra de 
m á q u i n a , d e b e r á n ser enviados a la se-
c r e t a r í a de la Juventud de Madr id antes 
de las doce de la noche del d í a 31 de d i -
ciembre del presente a ñ o . Para esta fe-
cha, la Junta direct iva de la Juventud ha-
b r á designado ya las tres personas que 
han de componer el Jurado calificador, 
las cuales d e b e r á n d e s e m p e ñ a r su cornc-
Wdo antes del 1 de febrero p r ó x i m o . 
Se a d j u d i c a r á a l amor del trabaja qüe 
jf leial : bombardeado hoy, a las diez y veinticinco 
•«Ejército del arohlduque ¡ Los ataques de la m a ñ a n a , la ciudad de Doubre. 
de las tropas alemanas y a u s t r o h ú n g a r a s 
en los C á r p a t o s siguen con éxi to . 
prisioneros y cogido Hemos ibecbo 700 
tres ametralladoras. 
A l Sudoeste de Boroska se han registra-
do pequeños ataques rusos. 
Ejérci to de Hindenbung: Nuestras tro-
pas Oían rechazado, al Sudoeste de Saloska, 
al enemigo. Durante este combate hicimos 
170 prisioneros y cogimos tres ametralla-
doras. 
Frente italiano.—Entre el mar y el valle 
de Leibach redhazamos varios intentos l í e 
avance italianos. 
E n iGoritzia redhazamos otro intento de 
avance del enemigo, ihadendo prisioneros 
10 oficiales y U 0 soldados. 
E n el í r e n t e del T i r o l se s eña l a ron pe-
q u e ñ o s ataques. 
En el frente Sudoeste no ha habido que 
seña l a r d a ñ o alguno. 
Aviación.—Del 11 al 12, nuestros apa-
ratos atacaron la estación a é r e a de Conko 
y las f á b r i c a s dé Montfalcone. 
Nuestros aviones regresaron indenmes.» 
Los marinos ingleses en Lisboa. 
Comunican de Lisboa que han sido ob-
sequiados con u n banquete los marinos1 ay.er' ^ ^ o * ^ o-.u 
;.,~i„,,„„ ^„ i u , , . "ulI1"os i^a C o m p a ñ í a de Santander a Bilbao 
ingleses de los buques «Lufald» y « N a r - ' h a r a t a m b i é n el servicio que t e n í a anuu-
cis»- ciado, excepto el tren especial de Bilbao. 
E l min is t ro de Estado lusitano b r i n d ó v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ ^ ^ ^ 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noobe, es el siguiente: 
«Al Norte del Somme, el enemigo no in-
ten tó siquiera reaccionar durante todo el 
dia. 
I^equeños ataques dados por nosotros 
nos han hecho progresar en las pendientes 
de la loma 109, al Sudeste de Marecourt. 
Acciones de in f an t e r í a continuadas y 
fuego violento en los sectores de Varlenx 
y Chaulmen. 
En la or i l la izquierda del Mosa se seña-
ló ayer un fuerte ataque a l e m á n contra 
nuestras l íneas al Sur del bosque de Avo 
court, defendido por* nosotros con gran 
facilidad. 
E n la or i l la dereoha, bombardeo intenso. 
E l resto del d í a t r a u s o u r r i ó t ranqui lo .» 
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Trenes especiales. 
Las C o m p a ñ í a s del ferrocarr i l C a n t á -
brico y del Asti l lero a Ontaneda h a r á n 
m a ñ a n a , con motivo de los toros, el mis-
mo servicio que t e n í a n anunciado para 
mío , consistente en 500 pesetas en m e t á 
lioo. P o d r á n lomar parte en el debate to-
dos los socios que tienen derecho a inter-
venir en el concurso; sin embargo, no se 
los co í icederá la palabra sino para, defen-
der enmiendas y modificaciones previa-
mente redactadas y presentadas, o el tex-
to í n t e g r o del trabajo premiado. 
E l texto definitivo, aprobado en sesio-
nes sucesivas, se i m p r i m i r á y se h a r á pú -
blico. 
Madr id , 22 de ju l i o de 1916.—El vicepre-
sidente, Lu i s Benito Vil lanueva. 
"LA B O H E M I A " 
Excursión a Castro Urdíales. 
E n vista de las peticiones que un s innú -
mero de forasteros ha hecho a esta So-
ciedad, de l a o r g a n i z a c i ó n de una excur-
s ión , és ta , correspondiendo a l deseo de 
ellos, ha organizado una j i r a m a r í t i m a a 
este pintoresco pueblo, el domingo, 20 del 
actuaf. 
Esta hermosa Jira se c e l e b r a r á a bordo 
del vapor «Cuco», y siendo el n ú m e r o i i -
mitado de billetes, se advierte a los que 
deseen asis t i r a ella que pueden recoger-
losv hasta el jueves 17, en La Ideal y en 
I/a V i r t u d . 
E l precio del billete s e r á de 3,50 pesetas. 
La hora de sal ida s e r á a las seis de la 





Incendio en Pontevedra. 
M A D R I D , 13.—El gobernador de Pon-
tevedra comunica al m i n i ^ t i n de la Go-
b e r n a c i ó n que se ha declarado un formi-
dable incendio en los almacenes de efec-
tos navales de los s e ñ o r e s Días , Mar t í nez 
y Hermanos. 
Las p é r d i d a s son de extraordinar ia i m -
portancia. 
Un choque. 
BARCELONA, 13.—Yendo en un side-
kar por la carretera de Moneada el acau-
dalado industr ial barcelorués don Alejo Isa-
bel y don José Canals, así como varias se-
ñora s , (ihooó el side ka r con un auto, que 
pa rec í a ser el del jefe superior de Policía, 
señor Rtíquelme. 
El side-kar q u e d ó destrozado. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
Teléfono número 628. 
: EXPOSICION DE MODAS; 
San Francisco, 18, principal, 
40 POR 100 DE R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE GRAN MODA 
Oran coleccaón de salidas de teatro, vestidos sastre y f a n t a s í a , faldas de seda, 
guardapolvos e impermeables. 
¿ ^ " J a r a b e de higos "SYKE" 
i L A X A N T E suave y eficaz. Depósi to , P é r e z del Molino. 
Estreñimiento 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S DE M U E B L E S 
DE L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIO-i COMPUETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO ACIOM-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrlra: ITURRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466 . - -BILBAO 
¿Os gusta el picante? Pedid en u l t rama-
rinos las «a legr ías» marca U L E C I A . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y ee tifie toda clase de 
prenda© en todos los colores.—Lurtes y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
T a ü e r e s : calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
por el Rey Jorge, y Mr. Carnegie lo h i z o ' H E D I L L A V U E L A 
por el presidente de la Repúbl ica portu-
guesa. 
Bsta noebe marcharon los marinoe i n -
gleses para Cintra . 
La multi tud! los a c l a m ó entusiás t ica-
men' e. 
Polncaré en el frente inglés. 
Dicen de P a r í s que M. P o i n c a r é , acó-
B ar bastr o-8antander. 
A las tres de la tarde de ayer se recibió 
en el Aero Club un telegrama del aviador 
s eño r Hedilla, comunicando que se halla-
ba en iBeroedo, es tación de la l ínea Robla-
Valmaseda, y que su aiparato se encon-
traba en San Llóren te , provincia de Bur-
gos. 
giendo una invútación del Cuartel general \ Inmediatamente de recibido el despacho, 
y en un au tomóvi l , salieron para aquel 
punto el secretario de didha Sociedad, con 
el m e c á n i c o del aviador, encontrando al 
no tab i l í s imo aviador dormido profunda-
mente en dicha es t ac ión de Bercedo, de 
donde le condujeron a San Lló ren te . 
Por el camino, el notable aviador mon-
t a ñ é s les refirió su nueva proeza, con toda 
dnglée, p a s ó el d í a de ayer en el frente de 
luaha, viendo el lugar donde se verifica-
ron los terribles enjcuentros por conquistar 
al en migo las posiciones de Tr icour t . 
A l regresar, por la noohe, se encon t ró 
con el generad Jaf í re en el Somme, confe-
renciando extensamente con él. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues oon fresa de'l 
Real Sit io de Aranjuez. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Pimientos, Tomate al 
t u r a l y en pasta 
na- TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
•ueursal en el Sardinero: MIRAMAR 
t«rvi« io a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i r>o. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CANASTILLAS i 
Lienzos, madapolanes, piqués, | 
batistas, céfiros, percales- i 
Encajes y tiras bordadas. Géneros i 
de punto y mercería. ^ 
das7 dê  dételes, de los W l e s ' extracta-[ f ^ ( | M # 9 S M A ^ M ( I M ^ M 9 M M M M 9 9 M 9 d ^ 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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E L . P U E B L O O A l V I T A B R O 
¿ M H M * * * * * * * * ^ ^ fiMM********™^ -vvvvv^vvvvvvvvvvvvvv^^ 
O" ai ID ó n - AROMAS DE LA TIERRUCA J" a. "b ó n. , 
Oolonia., Colonia.-
f^evista de Bolsa. 
E n Madrid. 
A pesar de la « a t u r a l resistencia que a l 
alza parece debieran ofrecer loe fondos 
por los tipos ya conseguidos, siguen orien-
tados en esa tendencia, y con evidente fir-
meza, no sólo mantienen sus cambios, si-
no que los mejoran. 
Claro es que el negocio no puede ser 
amplio por la ausencia de capitalistas; 
pero dentro de los l ími tes que esa circuns-
tancia impone sigue ipredominando la de-
manda sobre la oferta. 
IPodrá decirse que esa misma l imi tación 
de mercado es í a v o r a b l e al alza; pero es 
indudable que é s t a se produce porque hay 
m á s dinero que papel en el mercado'. 
No sale papel porque los rentistas sólo 
•tienen en cuenta, y realmente no pueden 
hacer otra cosa, que la necesidad de co-
brar el cupón, y n i se alteran por los mo-
tivos que en otras ocasiones 1 s hubieran 
alarmado ni pueden intentar una realiza-
ción de beneficios que no les ser ía eficaz 
por falta de mejores inversiones. 
Y por esa misma r azón la corriente del 
(iineru aparece encauzada hacia los íon-
aos públicos, y como no tienje contrapart i-
da proporcional provoca continuamente el 
alza. 
Kvidente es que esos tipos, por tanto, 
no responden a la verdadem s i tuac ión del 
pa í s y de su Hacienda, sino que respon-
den' a motivos circunstanciales que se so-
prejponen a toda lógica y a todos los cálcu-
los sobre el porvenir. 
•Por eso es racional la op in ión de los que 
estimlan que tales tipos de cotización po-
d r í a n servir de base a la fijación del tipo 
de in te rés y de emis ión de un emprés t i to , 
porque la Banca, que necesariamente 
piensa de modo m u y dist into a la masa de 
rentistas, no p o d r í a aventurarse a entrar 
en un emprés t i to sin un margen claro de 
ganancia, ya que si el e m p r é s t i t o Juera de 
importancia, necesitada a l g ú n tiempo pa-
ra d ' fundi r el papel en las carteras, y po-
d í a verse sorprendida por una v a r i a c i ó n 
del tono de la iBolsa, que le a c a r r e a r í a 
serios perjuicios. 
Pero como eso es cues t ión para el por-
venir, sólo puede decirse en relación al 
presente que las cotizaciones de los fondos 
se mantienen con extraordinaria firmeza, 
y que no met i éndose a profundizar el as-
pedo del mercado, es evidentemente satis-
Eaotprio. 
La D i ' i i d » in ter ior al contado empieza a 
76,50, mejora a 76,65 y retrocede después 
a 76,10, sin operaciones a plazo. 
Kl Exterior mejora de 84,05 a 84,15, 
84,30 y 84,20. 
Y de los amortizables, el 4 por 100 coti-
za en las series C y D, a 89,50, y el 5 por 
100 se hace a 99,30, 99,35 y 99,50. 
Las obligaciones del Tesoro 4,50 por 100, 
a 101,75; las del 4,75, a 104,25, 104,20 y 25, 
y las del 3 por 100, a 100,15 y 20. 
Firmes las cédu las 4 por 100 del Hipo 
teoario, a 97 y 97,25, y a 104,65 las del 5 
por 100. 
A 90 las del Canal de Isabel I I . 
Las acciones del iBianco de E s p a ñ a me-
joran de 458,50 a 460, y las del Españo l 
de Crédito c o n t i n ú a n a 94. 
Los Ríos , a 272 y 273 pesetas contado. 
Los Explosivos, a 248 y 249 alternativa-
mente, y las Felgueras dan una nota sa-
liente, pasando de 99 a 99,50, a 100, a 101, 
a 107 y a 112 por 100, a cuyo tipo se hace 
una l iquidación provisionaf. 
Drl ivsto de los valores de renta var ia-
blé sólo se cotizan las preferentes de la 
General Azucarera, que se hacen a 66,50, 
h 66,75 y 67,50; las ordinarias, a 20,25; 
ajeeioñés del Norte, de 364 a 367 pesetas 
contado. 
ol.ligaeiones de Bobadilla a Algeeims, 
a 88.50, y las Alsasuas, a 90,25. 
.«Bonos de la Constructópa Naval , a 105, 
y las de la Madr i l eña de Electricidad, a . 
35 por 100. 
Los francos bajan de 83,95 a 83,75, y ' 
vuelven a 83,90 y 84,40, y las libras se' 
hacen entre 23,51 y 23,60, saltando en los 
úl t imos d í a s a 23,75. 
En Bilbao. 
La especulación, que es muy intensa en 
los valores navieros, se ha extendido a las 
acciones bancarias, e léc t r icas , etc., y se 
reserva, s e g ú n de públ ico se dice, para 
después de la guerra los valores mineros 
y hasta ahora se va bien, todo el mundo 
gana, y las ganancias fáciles que se es-
t á n realizando (provocan entusiasmos i r re -
flexivos, susceptibles de determinar sen-
sibles contrariedades, a poco que cambien 
las circunstancias. 
Y las circunstancias pueden cambiar 
cuando se inicien los preliminares de la 
paz, o cuando el señor Alba lleve sus pro-
yectos a las Cortes para octubre. 
Bueno ser ía , pues, imponer prudencia 
para evitar exageraciones peligrosas.' 
Los balances de los Bancos correspon-
dientes a ju l i o son excelentes: sus dispo-
nibilidades siguen creciendo, y como gran 
parte de los valores en cartera e s t án mejo-
rando muetho, la s i tuac ión de estos Ban-
cos locales es miuy firme y sól ida; , pero 
aunque ganan mjás, no es de esperar que 
aumenten los dividendos por ahora, n i si-
quiera se piense en ello mienlras dure y 
se liquide la guerra. 
Sin embargo, las accidies lian dado dn 
salto considerable: las del Crédi to Unión 
Minera , de 162 pesetas a 210; las del Han 
co de Vizcaya, de 710 a 800 y 790, y las 
del Banco de Bilbao, de 1.560 a 1.625 y 
1.640. 
En vista del precio que adquieren algu-
nos valores y de las circunstancias, se re-
comienda que algunas Sociedades debie-
ran aumentar el capital, entregando va-
rias acciones liberadas en canje de las ac-
tuales, y se dice que q u i z á alguna Socie-
dad naviera convoque pronto con tal ob-
jeto una jun ta extraordinaria. 
Durante la semana, toaos ios valores 
navieros se han movido mucho y general-
mente en alza: los de Sota, de 4.700 se 
elevaron a 4.800 y quedan al precio de or i -
gen, hac i éndose a 4.950 en voluntad fin 
de octubre, y a 5.100 fin de septiembre, 
con p r ima de 350 pesetas; las del Nervión, 
de 1.2:35 a 1.440 y 1.430, j quedan a 1.365 
y 1.370; Unión, de 1.210 a 1.320; Navie-
ra Vascongada, de 700 y 695 a 745; p iaza-
r r i , a 1.225: C a n t á b r i c a de Navegac ión , 
a 780 y 90; A l g o r t e ñ i , a 900 pestas, y 
Vasco, Cánfclbráca'de Navegac ión , a 795. 
L o s iiiineros algo paralizados; las Ca-
las, a 375 pesetas; Argen t í fe ra de Córdo-
ba, 75; l 'eñaflor , 375; Sierra Alhami l l a . 
1.310; Minera Dicido, 1.000 y 1.010, y Vi-
l laodrid, a 500 y 490. Las Meneras, aiire-
dedor de 87 por 100, sin casi negocio, por 
estar aplazado, el proyecto de los Altos 
Hornos en Sagunto, hasta ver q u é resul-
ta de los proyectos del minis t ro de Hacien-
da en re lación con los nuevos negocios. 
Sin va r i ac ión las acciones de los ferro-
carr i les: Roblas, 380 pesetas, v Vasconga-
dos, 530. 
E l grupo eléctrico muy animado: las 
acciones de la Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , de 
155 a 166 por 100; las Ibé r i cas , de 655 a 
715 pesetas; Electra de Viesgo, a 595 pese-
tas; Unión E léc t r i ca Vizca ína , de 645 a 
630; las de Cartagena, de 120 a 124 por 
100, y las Cooperativas Eleet ra Madr id , se-
rie A, de 69 a 81,.y Mengemor, de 164 a 
174 y 175 por 100. 
Las acciones de Altos Hornos part ici-
pan de la mejora general y saltan de 340 
a 345 por 100, y las Basconias, a 510 y 
520 pesetas. 
l/os Explosivos, a 249, y algo mejor las 
Resineras, quedando pedidas a 75 . 
C o n t i n ú a n " m e j o r a n d o las Papeleras, que 
se t ra tan a 87,50; y entre los valores de 
l enta fija, es tán de "moda las obligaciones 
de Alsasuas, que suben a 90,25 por 100, de 
cuyo papel va recogiendo la plaza todo lo 
que sale en Madrid y P.areelona. 
En Santander. 
Se han cotizado: arciones del (ertboa 
n i l de Santander a Bilbao, a 74 y 74,40 
por 100, contra el cambio anterior de 69; 
Nueva M o n t a ñ a , con y sin cédula , a 4 1 : 
M o n t a ñ e s a de Navegac ión , en alza, de 700 
a 750 peseta^; Sautaiiderina de Navega-
ción, de ! H . r ) M 1.000, v Vasco Can táb r i ca , de 
745 a 845 «y 830. 
Y de obligaciones: Avuntamiento, 4 1/2 
por 100, a 79 por 100; ídem, 5 por 100, a 81 
y 80,70; fe r rocar r i l Santander-Bilbao, 
1913, a 96,75; Asturias, primera, a 68,35 y 
68,30; Hueseas, a 83,75; Villalbas, a 83,90; 
Alsasuas, a 89,50; Almansas, a 83,50; A l i -
cantes^serie E, a 86,25 v 86,40; Construc-




DÉ S A N T A N D D E R 
Desde el día de su i n a u g u r a c i ó n , 3 de 
.abril úl t imo, basta éi 1 del corriente, ha 
prestado los siguientes servicios: 
Enfermos presentados en las consultas. 
576; asistencias en las consultas y a domi-
cilió, 2.280; leche repartida entre los etti 
ferinos, 3.812 l i t ros ; cubiertos servidos en 
él comedor, inaugurado el 12 de j u -
nio, 1,205: 




L a revista de ayer. 
Una vez m á s nueslrots valerosos y me-
ritísümdé bomberos voluntarios dieron 
ayer p r u e h a « de lo iirípiiestoó que ©€• ha-
l lan en la arriesgada, a l a par que huma-
n i t a r i a , profesión que voluntar ia y des-
interesadamente ejercen. 
¡Precedidos de la banda munic ipa l , se 
dir igieron al muelle, donde, a presencia 
de numeroso públ ico , y bajo la dirección 
de su ,di^no y eritusiasta pr imer jefe, don 
Hafael Botín, secundado eficazmente por 
los d e m á s jefes suba Herí ios, praeiicaron 
un s imulacro de incendio, ejecutando con 
precis ión adminible y vskn la menor vaci 
lación, a toques de corneta, cuantas ma-
niobran puedan presentarse en un caso de 
siniestro fie importancia y peligro, tanto 
pa ra las persogas como para las cosas. 
P l á c e m e s m i l recibieron, y vaya unida 
a ellos nuestra m á s entusiasla felicita-
ción a todo el per.siuial que compone la 
C o r p o r a c i ó n , extensiva a los s e ñ o r e s que 
forman el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
pues que todos en general se esfuerzan 
en demostrar con su m e r i t í s i m a y cons-
tante labor, no es baldío el sacrificio tam-
bién q u e parte del vecimlario bace, con-
tr ibuyendo al sns i f i i imiei i lo de tan bené-
fica i n s t i t uc ión . 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—La boya lu 
m i ñ o s a «Sab ine Bank» , fondeada en el 
cantil NE . del banco m á s al E. del grupo 
«Sabine», se ha reemplazado por una bo 
y a c i l indr ica de superestructura de esque-
leto, pintada a bandas horizontales rojas 
y negras, de-silbato y luminosa. 
Sn apariencia es de un r e l á m p a g o blan-
co cada cuatro segundos (relármpago, un 
segundo; ocul tación, tres segundos). 
¡Altura sobre la mar : 4 metros. 
Si tuación aproximada: 291, 27' N . v 93" 
19' 15" W. de G\v. (87° 6' 55" W . de'SF.) 
Oti a bova pintada del mismo modo ^ s t á 
fondeada a 600 metros al 23g? 30' de la an-
terior para sei;viiie de ¡marca. 
• * • 
Una boya cil indrica, de superestructura 
de esqueleto, pintada a bandas verticales 
negras y blancas, de silbato y luminosa, 
se ha fondeado por fuera de la entrada de 
la iPa^a- Sabine. 
Su apariencia es ¿te mi r e l á m p a g o blan-
co cada tres segundos ( r e l ámpago 0,3 se-
gundos: ocul tac ión , 2,7 segundos?. 
Altura snbre la mar : i- mellos. 
Si tuación aiproximada : 29° 37' 50" N . y 
93" i V 20" W. de Cw. (87° 37" W . de SF.") 
• » • 
Se ha retirado la boya que s e ñ a l a b a el 
naufragio del ivapor «Teodoro W¿ems» , 
! por haber é s t e desaparecido. 
M O V I M I E N T O DE 8 U Q U E 3 
Buques entrados.—«Nájerá», de Gipóii, 
con carga general. 
Buques salidos.—«Carolus», para. Med-
dlesbourgb, con minera l . 
SITUASaON B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Oompañia Santanderlna de Mavagacíéa. 
. « P e ñ a Angue t ina» , en Bilbao. —•! 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Bocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ayr . 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vaporea de Franolaeo Garata 
((María M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bureta. 
((María del C a r m e n » , en Avilé.s. 
((García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
((Garcta n ú m e r o 3», en Bibadeo. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Ga rc í a» , en Gijón. 
Vaporea de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Nor-
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Nueva 
j York. 
i Partea realbldoa en la Oomand&neSa de 
Marina. 
De Gijón.—.Viento calma, mar Uaná, 
cielo cubierto. 
Semáforo. 
S. O. flojito, l lana, acelajado, borizonte 
neblinoso. 
Mareaa. 
Pleamares: A las 3,50 m. y 4,12 t. 
Bajamares: A las 10,5) m . y 10,31 n . 
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Fiestas en Hoẑ de Añero. 
Con motivó de ta festividad de Nuestra 
Señora de Toraya, se c e l e b r a r á n grandes 
fiestas en el pueblo de Hoz de A ñ e r o , los 
d í a s 15, 1() y 17 de este mes. 
Esos m'lsrnps d ías , gran fuiicióh de igle-
sia. E l muy imstrlé p á r r o c o de la parro-
quia del Sa l i l í s imo Cristo, de esta ciudad, 
don Manuel Die^u, t e n d r á a sn cargo la 
solemne or-ación sagrada. 
Todos los días', por la tarde, babrá. bai-
les popula res, cmi mús ica de vienlo. pito, 
tambor i l y danzantes. 
Los díaS 16 y 17, festividades de San B i -
(pie y San Boqu ín , respectivamente, con-
fín n a r á n dichas fiestas, con misa solemne 
en la ermita de San Boque, enclavada en 
el campo de TMortera, estando la o rac ión 
sagrada a cargo del s e ñ o r cura p á r r o c o 
de Gibaja. don José U r r u t i a . 
Por la noebe, y bajo la d i recc ión de un 
conocido y acreditado p i ro técn ico , se que-
m a r á una bonita colección de fuegos ar-
tificiales japoneses. 
Dada la . impor tancia que dichas fiestas 
han de revestir, el n ú m e r o de forasteros 
que han de acudir a ellas s e r á grande, 
pues tenemos noticias (pie en muchas de 
las casas de este pueblo se han dispuesto 
a l imp ia r de aves sus gallineros, dado el 
ammr-io de rontero^ que han de acudir. 
E L CORRESPONSAL. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo. 
Ayer tarde promovieron un fuerte es-
c á n d a l o , en la calle del Bío de la Pila , 
Gumersindo Díaz y Carmen Esteban, pro-
p i n á n d o s e unos cuantos golpes y l laman-
do la a t e n c i ó n del públ ico, por lo que fue-
nm denunciadas. 
Caídas del tranvía. 
Al apearse ayer m a ñ a n a de un t r a n v í a 
que circnlab . i por la calle de Lope, de Ve-
ga, tuvo La desgracia de caerse al suelo 
Crisa-nto Nogal Pérez , de cincuenta y 
c n a l i ' : a ñ o s de edad, con domicil io en el 
n ú m e r o 1 de la calle de G á n d a r a , produ-
ciéndose una herida contusa en la región 
frontal, óxria en el á n g u l o externo del ojo 
y otra en el p ó m u l o izquiexdo. 
F u é curado convenientemente en la Ca-
sa de Socorro, pasando después a su do-
mic i l io . 
Las velocidades. 
A y e r fué denunciado un au tomóv i l , de 
la m a t r í c u l a de Madr id , por c i rcular por 
l a calle de San Fernando con exceso de 
velocidad. w 
—Por igual motivo fué t a m b i é n denun-
ciado el auto n ú m e r o 265, de la m a t r í c u l a 
de iSantander. 
Vitrina hecha añicos . 
Ayer, al ser curada en La Casa de So-
corro, de una regular «curda» , M a r í a Pe-
ñ a s , de vein t i sé is a ñ o s , vecina del pueblo 
de Buó, por efecto de la « p a p a l i n a » rom-
pió una v i t r ina existente en la sala de cu-
ras de referido establecimiento. 
Por este motivo fué denunciada. 
Chimenea incendiada. 
A las nueve y media de la noche de 
ayer se p r e n d i ó fuego la chimenea de la 
casa 1111111.Md 2 de la calle de Segismundo 
Moret. 
.El incendio no U n o importancia y fué 
sofocado en seguida por varios bomberos. 
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•Se suplica a los jóvenes tarsiciahos ia 
mayor puntual idad en la asistencia, 
no demorar estos cultos. 
T a m b i é n se ruega a los adoradores ac, 
tivos y hqiioraíiofl de bi sección MI asjá< 
tenoia a estos solemnes cultos. 
E L , C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas. —Telefono n ú m . 125. 
CP NPPPCSTA P'pacllicánte de farmacia 
O t n C b L O N H pára pueblo próximo. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
Todo asunto en que "los ingresos son ma. 
yores que los gastos, es porque las pergo" 
ñ a s que Jo manejan saben atenderlos v 
para esto se necesita conservar gmbdéfi 
e n e r g í a s , por lo que debe tomarse, aates 
de cada comida, de 15 a 20 gotas de ffit 
podermol. 
Música.—Programa de las obras qué 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y media de la noche, en la terraza dol 
Sardinero: 
«Los dos Gallos», pasodoble.—L. Romo 
«Juegos m a l a b a r e s » , selección.—Viveg. 
í n l e r m e d i o y coro de uLa infanta de los 
bucles de o ró» .—Ser rano . 
«Maruxa» , fan tas ía .—Vives . 
Marcba linal de <d..a copa de águaM.— 
('lOii/.á lez. 
Música..—d'rograma de la piezas ,^u, 
e j e c u t a r á hoy úi banda municipal, iie 
nueve a once de la noche, en la Alamcd;, 
de. Cacho (Sardinero): 
«.Angel 1,1 o reí i a», piisod oble.—Bretón. 
•«La princesa, de los Halkenes», tanda 
de valses.—EyeJer. 
«El p r í n c i p e casto», fantas ía .—Serrano. 
i«EI campnmento)), fan tas ía mili iar.--
Losada. • 
«Hosarió», polca.—Franca. 
Caridad.—Recomendamos a La caridad 
de nuestros lectores a Ricardo de la lio/, 
que hace bastante tiempo se encuentra 
sin trabajo v tiene una n i ñ a pretuberen-
losa, por Eaító de alimenlo. 
Exploradores .—MaiKi iu i l u a n e s , a Las 
nueve de la m a ñ a n a , se presenta l á n en 
el Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo, los (p i e forman las tropas de San-
tander. 
X 9 E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
((X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
1 7 0 4 - 4 DEMOSTRADO Y RECONO 
J L ^ O L d GIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27. 
CLARA DEL R. 0LAETA 
PROFESORA EN C1RUJIA MENOR 
iVIanionra .y masa jiî ta 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in 
¡ilesa, y e spaño la . 
Adoración Nocturna.—El turno de jó-
venes tarsicios afecto a la sección Adora-
dora Nocturna de Santander, c e l e b r a r á 
en la tarde de boy, m La iglesia de la 
Ann íudac ión , su V i g i l i a tritular. eii honor 
de su Saiito'-MfiteCTdT. **~u ' J i 
I^a V i g i l i a d a r á p r inc ip io a las siete y 
media d"e la tarde, y en ella se c a n t a r á 
el Te Deum e I n v i i a i o r i o solemnes. I.a 
plá t ica es ta rá a cargo del mu y ilustre se-
ñ o r arcediano y secretario de c á m a r a de 
este Obispado, "don Jacinto Iglesias. 
Lai misa y c o m u n i ó n t e n d r á n luga r el 
ma rtes,. a las siete y media de la m a ñ a n a . 
Cbiiipagne BEIÍHEI 
es bueno y barato 
Pídase en nlti-amari-
nos, hoteles, fondas y 
restaxir-antK. 
Observatorio meteorológico del instituto. 
Dia 13 de agosto de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 763,7 763,7 
Temperatura al sol. . . . 21,0 19,3 
Idem a la sombra 19,6 19,3 
Humedad relativa 70 92 
Dirección dgl viento . . . S. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cub." C." L l . ' 
Estado del mar Llana. Rizada, 
Temperatura máxima al sol. 23,3 
Idem ídem a la sombra 22,6. 
Idem mínima, 12,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 86. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
vvvvv^vv^ovvvvwvvvvvvvvva^vvvvvvvvv v v w v w w v w * 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección Gontî  
nua desde las seis y media de La tarde. 
Estreno de la pe l ícu la dramát ica , oS 
2,000 metros, en tres partes, titulada m. 
lenguaje de los labios». 
Preferencia, 0,25; gener<il, 0,10. 
En estos precios es t á comprendido ej 
25 por 100 de los impuestos. 
LA H I S P A N O - S U I Z A l 
8 - 1 0 H . F * . 1 6 n . F » . 
9 «O H . J P i (Altonso XIII ) . IMe* y seie vülvnlas. 
<| P r « 0 u p u e s t o s : Mimolle, número ««.-Santander ^ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la fierra y Jrian de Herrero 
Resíaorant El Cantábrico 1 > i i i * i ! - i a 1 > » a y 
da P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La poMación . Servido a .1 
carta y por ciibiertoa. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch» . Prec io i 
moderados. Habitaciones. 
I ' lnto del d ía : í .uv ina salsa t á r t a r a . 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russeli 
La Casa Russeli, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
E V I T A LA CAIQA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN GANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R LAS Q U E HAYA. 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
t inturas , y para todas las qne tienen reparo en teñ i r se los cabellos. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza da las Escuelas, y Wad-Rás . núm. i 
F A L A S I Q D E L S L U S B E R B 1 A T A I . — t A » T A M « « » 
i d ra. de m e s 
Sin acbampa na r, 
JEtlea, higiénica, estomacal. 
« U Y A P f t 9 P « 6 3 T f PARA TOMAR BHLAB fiOMIBAS.—Puro { s sc út S « í B l ) » « 
Depósito? Paseo d« Pereda, 34.-SantaLnder 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones ee-
Eino-dorsales y extremidades del cuerpo umano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Elbar, apa-
ratos y fornituraa para dentistas, c i r u g í a 
art ícxilos íotogrAftco», g ramófono* , di»c >' 
y eitarlnaa. 
Í A N P R A N t i i S e a O , 1? 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá.^ 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de úlitima novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
loe puebloa, mediante aviso. 
C A R B A J A L , 5 1.° 
Almaeón de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa filara, 11.—Teléfono 7 i l . 
Sidra p J U H O R N E O 
VINOS PATERNINA 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros EL SIGLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de C a l d e r ó n de l a Barca, 7 duplicado 
'frente a La na tac ión d*l N o r U l . 
1> e o c a s i ó n . 
Se vende una correa doble de 25 metros 
de larga por 43 c e n t í m e t r o s de ancha. 
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» (S. A.) 
—Renedo de P i é l a g o s (Santander). 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet. 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAIÑA 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
15.-
ElIXIR ESmCAt 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Gran sur t ido de aparatos, placaj , pape-
lee, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loo pueblos de Es 
pafi&. 
Los pedido» M Bflrven en el Sr»» «IgulAPi 
»» rfríílMr el «.acsLr*^ 
ttartelal. atranr* «. iv« 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
•le 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro? 
' W e n g a n 3 1/2 por 100 de in te ré s hasta 
1 WO pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
áe hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a 1̂  to 
• ^inetileg T alhaist». eubre K o r i n t L 
CC UCIinr piano eléctrico, nuevo, Kuhl 
O L f L I I U L y Klat, a l e m á n , buena3 con-
dicionea. F . Ortiz, cédula '6.558, lista de 
Correos. Santander. 
Preparaci militar iide la if 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 9. 
'Proíesoreí í : don Miguel Bustamaiite y 
don José Gistau y c a p i t á n den w w W 
Miguel . ' 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nu-
mero de alumnos. . 
Xomeroeos a lumnos ingresados en 
das las Academias mili tares. 
Estudio vigilado.—Internado ventajo»^ 
Canas y cabellos rubios 
PFOduĉ os del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente .• 
ñ i d a s a la p r imera ap l i cac ión de • ^g . 
tura Nogalia, a base de extracto de POrj*. 
snaa de j iuez. Maravil loso resultad0 e , 
ofensivo en absoluto. Certifjcadñ ^ **" 
Laboratorio Químico y MIcrográfico MuoKipd 
DE S A N T A N D E R « 
El ûe sustnbt, crií/ha:̂ ur la muestra *— y, , 
Juf&oyt fas*. J ^ ^ f ^ J ^ f f ^ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono núm. 568. 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan ^ c0p 
moso color, y se aclaran si se des ' ¡,ep;i 
la Manzanil la de' I r l anda , famí , le r í i u" 
rado vegetal para dar a la cj? ,̂,¡¿1 p3' 
rubio pá l ido , fino y elegante. Esp^ rUi)ioS 
ra que no obscurezcan los cabellj* . ^ ¡ ^ 
de los n iños . Seis pesetas frasco. ee-
Pérez del Molino y Compañía- piv¡e-
pecial para t e ñ i r con los p r o d u c i g ^ 
re .—BÉLTRAN: San Francisco, ^ 
tander. 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ( l (Vvv^<^^^^^^^ 
LA NZ It 
flLMñCeN 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e f ^ l f l , M U E B L E S y M I R A Q U f l N O 
» 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos, fflagnííícos armarios de nogal, 
0 luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
v v v v v w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Lfl SOLIDEZ 
Vapores correos españoles 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 fie agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Alfonso 321111 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
gdmlrten lo pasaje y carga para la Habana. Veracruz j Puerto Méjico, con transbordo 
ÍDTMü)CiénZ admite carga para Mazat ,n, por la \ .1 de Tebuantepeo. 
precio del pasaje en teroara crdlnaría: 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA ¥ CINCO, ONCE de impuestos y D -
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntín de gastos de de ombarour. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. -
También admite pas Je de todas clases, para Colón, con transbordo en la Habana 
1 otro vapor de la misma Compañía. 
Preelo del pasaje sn tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuestos. 
País Colón; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIF'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
M. Hi- "VillavercLe 
ttolllando pasajeros de i cera clase (transbordo «n Cádiz %. 
Reina Victoria Eugenia 
li la misma Compafiía), cou dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lii lio mnal Mi il M É hm al Brasil y Ule de la Plata 
Hacia el 26 de agosto e a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
pwa RÍO Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
n r ^ r í í 6 car8a y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera ds 
uübCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
m6s iuíormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS DE 
^ E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. M. íeláíono número 81. 
miCI^llFCQMPMÍA TRASATLÁNTICA 
a L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
w ' r 0 mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
a-mia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res ; emprendiendo el viaje de 
«PÍM desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
1 ¿o men6uaI saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
Rwn-0 5 Y DE CÁ(IIZ EL 30' PARA New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
w . L I N E A DE CUBA MEJICO 
áe mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
ei el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
w ae cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Ser j . L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Verarn,! ̂  Labello, y La ü u a y r a . Se admite pasaje y carga con transbordo para 
ÜZ' ,ampico y puertos del Pacífico. 
Un vi. i L I N E A D E F I L I P I N A S 
port-Sairi J11611611̂ 1' ^ l i e ^ d o de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
lo3 día, ^ez, Cülúmbo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
intermedia 0ada mes, a part i r del ̂  d- j u l i o ' para Barcelona y - ¿ e m á s escalas 
Servirm r L I N E A DE F E R N A N D O POO 
de Cádí? ^ ^ s u a l saliendo de Barcelona el 2, de Valenca el 3, de Alican-te 
Palma, Q 4 • PARA T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), 
MAT*^ balita P r n , ,1^ 'P„?„_!*. « 1. « '• J . i J S r , . . i ~ : „ ^ . . ^ - ^ o AA lo onaÁ 
el 4, 
Las 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
i r , ~ "<~ ÍJUCIIU» rtiic» p a r a m u i i t c v i u c u , 1 




JNes laPrre^ a(ilíliteíi carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
en sn HMafi ía "da a l0 jamÍento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
^ u dilatado servicio. Todos los vapores tienen 
Alad 
te legraf ía sin hilos. 
ESPE 
lV-- . . .) La Pina Tallada. 
A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
J0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
Ü ^ O S » E C A O A L A N T E . 2 - T e l é f . 123.—Fáhrlwi: « I R V A M T l i . 12 
AGENCIA DE POMPAS FONEBRES 
D E 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN V A R I E D A D 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santaiider, 
ocíedad Hullera Española. 
Consumido por las Comy filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales ael Es-
tado, Compafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y eitran-
foras Declarados siml a a. Cardlfí por el Almlra tazpo portugués. 
Carbones de vapor .~v.5^5oc iaurd BBfsv te .^ /^mmM^^Cxr i i . nwr/t cno-i ssa»»-
lírgifioo 7 ¡Joméatlooo. 
Sociedad Hullera Española. 
PBlftyo, i bis. BaMBioisa. o & BU* agints.: en MADRID, don !R..^óii Topíjli. AIIOMO 
t i l , II.—SANTANDER, B8É07S8 Hijos do Ancal Pérai! y CoBop»í l» . -«Mp» 7 Mi5-
Wái agíEíM sSe la «SoaUdaá a a l U r a Sopafioia».—(VALENCIA, í o a Bafiasí T o m i 
PsEya óteos Sáfaraaaa 7 pseeloí fllilgl?ss £ laa oSrrisas ás ía 
S o R t ® d a d l i T a l l e r a , KapaSola—13 A - H - C E X ^ O M A . 
V A F O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
E l dia 22 de agosto s a l d r á de este p- erto el vapor 
I S L A D E P A N A Y 
admitiendo carga, solamente, con destino a Nueva York. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en iSantander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
• • t Agencia de pom-
IvICI • pas fúnebres. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
r 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Orbmén y Comp - T o r r e l a v e i i a , 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de finís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus nace. -
Caja: 0,50 pesetas. 
€ - S o l u c i ó n 1 
S Benedicto - | 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — •— 
Precios módicos . - -Se rv ido permanente. 
A L A M E D A FÍClMERA. N U M E R O 22 .-TELSFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pefeía» 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Sen Bernardo, número í ! . - M A D R I D 
De venta en ía» pricclpale? fonfa/SB* áe Esr_ : 3a 
UN SATÍTANDER. Pérex del Molino y Corapafcia, 9 
Servicio de trenes. 
«unas Sañ* oK lang.er, uasaoianc;., 
ci(1emaíriQ *, .C uz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de a costa oc 
•Wre ae Africa. 
^ain^VoH Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
Meadas en el viaje de ida. 
, Serv 
Angel Blanco 
Cal e d e Velasco, 4 
n a d e l o s • J i í r c l i i i e s 
de todoe los asuntos pertenecientes a 
„ i L Gran surtido en arcae, sarcófagos 
inT Cí>ino ê  servicio má« modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
^Peri&l o capilla ardiente. Se reclhan «DC 
^ ^ p í S n ' ^ ^ a se hace cargo 
illt 
T B L K P O N O MÜMKRO M7 
ica.r¿oB por telégrafo. 
Quanflo $g le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar pcrteciamcnic cómodo Para estar perlectamenle cómodo, llene 
que es(ar perfcclamenle seco. Después de secarle con una loallu sgave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores Son los mis sanos. Resullan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como laicos, aimi^ones, pol?os dc «rtoz ? oiraü preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy disculible y que obstruyen los poros de 
U piel Por eso 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos por todas tas maares y señoras cuidadosas de la higiene 
t de I* salud Y su reputación es tan sólida, ponii'C son distintos de los 
demis, e infimlamcnle mciores, para los cscovitios de los niñoi especial-
mente, irritaciones ¡Je la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La eoinodidafl de su 
cn»a¿e especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de cnlermedades cutineas j evitan el mal olor del sudor de 
Ins pies y sobacos. 
IMPORTANTE Comprados lo, borej mitluno, y cranJo dc Polvos CAL-
BER, rculian dt uaa «conomü Infiniumínie miyor a lódM tu» •imüjifi. loilít lu 
araillM que cuidan dc U higiene, aptíialmecto en lo> nlftos. Mm usat a duw en 
>u loUtlIi esm s>nai ptepaticionct, las penoraj (}uc las conipun una ve«, las adep 
uran para rodaja vida 
4> ** 
I E J s t r e íi i m i e n t o -
No ae puede desatender esta indi°poslción sin exponerse a jaquee i , almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antei de que ue 
convierta en graves eníermedadea. Lo* polvos regularlzadorea de RINCOK son el re-
medio ten ««neUlo oomo seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loe H 
fcáos 3e éxito er«cten»«, regularisai'i^o psrfeut»meait si ejercicio de lea ^unelonea E * -
fcrale^ Ssl v l í a i r i No rccoBoae-s rtval m en b?i5 l« iü í*£ j afiaaaía. FSiajase p?ci-
SMMrtcs ai m**, 2á. U : 0 » , í*t t •>•--, Zl lMkG. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
.jClosc 
iñia y señores V 
Tranca y uanru. 
Agente general en España; Droguería do Francisco Loyarto, Loyola, • .—San 
Sebast ián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compa í   Villa-
fr C lvo
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45, 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17.30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10. para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bá ícena a las 14,18. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso). 14,5 y 16,45. para llegar a 
Bilbao a las 10.53, 13,5. 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20.20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11. 16.13 y 20.5. respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13.16, 16.15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20, 11.20, 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. 12,25. 15.3. 17,45. 18,65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,2a- (correo), pora llegar a 
Santander a las 11,8. 16,13 y PO,^. Los dos 
últ imos proceden tlt 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San flntolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden. en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
C i r A Ü V I A . ( S a n t s i / n d e r ) . 
' 'El Pueblo Cántabro" L ™ 
en el kiosco de E L D E B A T E 
N F P F ^ I T f l l i n (^i'cí)> ^ no exceda 
O L M C b L O l l H de quince años, pal 
I cados de farmacia. Imfo rmarán en esta 
A d m i m s t r a c i ó n , 
